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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de 
las Tecnologías de información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo de competencias 
comunicativas en estudiantes de primer y segundo ciclo del Instituto Superior Tecnológico 
Tecsup. Las variables estudiadas fueron la Tecnologías de la Información y Comunicación 
(Competencias instrumentales, competencias profesionales y competencias didáctico-
metodológicas) y competencias comunicativas (Expresión y comprensión oral, 
comprensión de textos y producción de textos). El método de investigación fue hipotético 
deductivo. El tipo de investigación aplicada con un diseño cuasiexperimental. La 
población fue de 130 estudiantes del primer y segundo ciclo del ITS Tecsup. La muestra 
fue de 40 sujetos (20 grupo control y 20 grupo experimental). Los instrumentos fueron 
rúbricas de evaluación de competencias comunicativas. En los resultados se observa que 
en la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo una media de 11.85 y el grupo 
experimental 11.80 y en la prueba de salida el grupo experimental obtuvo una media de 
16.95 y el grupo control 11.85. En la contrastación de hipótesis se obtuvo un p=0,000 
menor al p=valor tabulado. Se concluye que uso de las tecnologías de información y la 
comunicación influyen significativamente en el desarrollo de las competencias 
comunicativas en estudiantes de primer y segundo ciclo del Instituto Superior Tecsup. 
 











The objective of this research was to determine the influence of the use of 
Information and Communication Technologies (ICT) in the development of 
communicative skills in first and second cycle students of the Tecsup Higher 
Technological Institute. The variables studied were the Information and Communication 
Technologies (Instrumental competences, professional competences and didactic-
methodological competences) and communicative competences (Expression and oral 
comprehension, comprehension of texts and production of texts). The research method was 
hypothetical deductive. The type of applied research with a quasi-experimental design. The 
population was 130 students of the first and second cycle of the ITS Tecsup. The sample 
was 40 subjects (20 control group and 20 experimental group). The instruments were 
rubrics of evaluation of communicative competences.  In the results it is observed that in 
the entrance test the experimental group obtained an average of 11.85 and the experimental 
group 11.80 and in the exit test the experimental group obtained an average of 16.95 and 
the control group 11.85. In hypothesis testing, p = 0.000 less than p = tabulated value was 
obtained. It is concluded that the use of information technologies and communication 
significantly influence the development of communication skills in first and second cycle 
students of the Tecsup Higher Institute. 
 











En el Instituto Tecnológico Superior Tecsup, los estudiantes utilizan a diario 
aparatos tecnológicos básicos como el smartphone, la laptop, el notebook, la tablet y 
mediante estas las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.; así 
mismo en ciclos más avanzados se utilizan aparatos tecnológicos de última generación y 
forman profesionales con competencias en las últimas tendencias en desarrollo de 
software, como el diseño y aplicaciones webs, móviles, empresariales, entre otras 
herramientas y habilidades que el mercado de software nacional e internacional demanda 
de acuerdo a la especialidad. Por lo tanto, las funciones del docente en el aula, ya no puede 
ser la misma, sobre todo en los primeros ciclos, donde recibimos estudiantes con distintos 
niveles académicos; es necesario que todos los docentes de cursos generales inserten y 
manejen las tecnologías de la información y la comunicación, para desarrollar 
competencias digitales y con esto transformar y mejorar la calidad de la educación en las 
instituciones de educación superior.  
Asimismo, podemos observar que, en las instituciones educativas superiores, existe 
un problema que se refleja en el escaso desarrollo de las competencias comunicativas, esto 
se refleja en la falta de comunicación efectiva de los egresados, pues es necesario apuntar a 
la producción de textos, expresión y comprensión oral, y a la comprensión de textos. Por 
ese motivo, se investiga este inconveniente que presenta la población objetivo que son los 
estudiantes de primer y segundo ciclo del Instituto Tecnológico Superior Tecsup. 
Las principales causas del problema con las competencias comunicativas son las 
siguientes: falta de monitoreo continuo, es decir, de seguimiento en clase y al deficiente 
desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes; falta de 
motivación de los estudiantes para practicar en casa los ejercicios con diferentes niveles de 





tiene problemas desde la educación básica, es decir, aclarar los errores que  se han tenido 
desde la niñez. Por estas razones, se investigó la influencia que tiene la tecnología de 
información y comunicación en las competencias comunicativas de los estudiantes del 
instituto mencionado. 
La tesis comprende los siguientes capítulos: Capítulo I: Planteamiento del 
Problema, en donde se desarrolla aspectos relacionados con la determinación del 
problema, formulación del problema, objetivos, importancia, alcances y limitaciones de la 
investigación. En el capítulo II: Marco Teórico, presenta los antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema de investigación; el soporte conceptual y teórico de las 
variables del problema de investigación, así como los términos básicos utilizados. Capítulo 
III: Se trabaja y precisa las hipótesis, variables y dimensiones, su operacionalización. En el 
capítulo IV: El enfoque y tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra, 
técnicas e instrumentos de información, el tratamiento estadístico utilizado y el 
procedimiento. Capítulo V: Comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos y la 
presentación de los resultados y la discusión. Finalmente, se presentan las conclusiones, 
recomendaciones del caso, las referencias bibliográficas y en la sección apéndices se 













Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El desarrollo e ingreso de la tecnología de la información y comunicación (TIC) nos ha 
abierto un panorama inagotable, cambiando nuestra vida y costumbres en todo el planeta. 
Asimismo, las formas de comunicación han evolucionado y la información nos llega en 
segundos de haberse producido. Por lo tanto, las distancias y el tiempo ya no son una 
dificultad para interactuar.  
 En la actualidad, se observa que los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
Tecsup, se anticipan en el uso de aparatos como el celular, IPad, Tablet, laptop, notebook, 
etc., también aprovechan todas las bondades del Internet y de todas las redes sociales como 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Por lo tanto, la actividad del docente en el 
aula del Instituto Tecnológico Superior Tecsup, ya no puede ser la misma. Es muy 
importante preparar a los estudiantes para que desarrollen habilidades y actúen 
sostenidamente en un mundo de transformaciones rápidas. 
 Todo docente en general debe conocer y manejar las tecnologías de la información 
y la comunicación con la idea de tener diferentes herramientas y ofrecer diferentes 
experiencias a los estudiantes. Así mismo, es nuestra tarea saber cómo realizar la 
integración en el aula y en la programación en general. Nuestro objetivo es transformar y 
mejorar la calidad de la educación. 
 En nuestro país se puede observar que, en las instituciones educativas superiores, 
existe un problema que se refleja en el bajo desarrollo de las competencias comunicativas, 
principalmente en la Producción de textos, Expresión y comprensión oral, y en la 
Comprensión de textos. Por este motivo, se presenta esta investigación con el fin de 





segundo ciclo, ya que a través de evaluaciones realizadas al inicio y al final de cada ciclo, 
se ha comprobado que los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Tecsup presentan 
una baja comunicación efectiva; también se ha verificado, gracias a los numerosos 
seguimientos realizados a los estudiantes egresados, que les faltan desarrollar las 
principales competencias comunicativas. Las principales causas, que se ha detectado, son 
la falta de monitoreo continuo, es decir, de seguimiento en clase y al deficiente desarrollo 
de habilidades de comunicación oral y escrita; entre otras causas se presenta la falta de 
motivación de los estudiantes para practicar en casa y los diferentes niveles de capacidades 
comunicativas con los que cuentan los estudiantes; finalmente, se puede responsabilizar 
este problema al desconocimiento del uso de las técnicas de estudio. Por ello, se trabajó 
estratégicamente para atender a las causas que de alguna forma generan este 
inconveniente.  
 Como consecuencia directa, que se genera a partir del problema mencionado, es la 
falta de comunicación efectiva de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
Tecsup, para realizar actividades de producción de textos, expresión y comprensión oral, y 
de comprensión de textos; como efecto indirecto se presenta la insatisfacción de los 
empleadores por el desempeño de los egresados y frente a esta deficiencia el efecto final es 
el desprestigio institucional. Las observaciones y comprobaciones precedentes constituyen 
los planteamientos iniciales a partir de los cuales se comenzó a trabajar el proyecto de 
investigación, luego en la investigación final constituyó un desafío que forma parte del 
aporte que se ofrece para contribuir y revertir las dificultades en los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
 Por las razones expuestas, se considera muy importante investigar la influencia del 





competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
PG: ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP?  
1.2.2.  Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP?  
PE2: ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) y en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de los primeros 
ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP?  
PE3: ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) y el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los primeros 
ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP?  
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de las competencias comunicativas en 








1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
OE2:  Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
OE3: Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
1.4. Importancia de la investigación 
 Desde el punto de vista teórico: La presente investigación se justifica porque se 
enmarca dentro del cumplimiento de la Ley General de Educación en cuanto a la 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Igualmente, la ley 
general de educación N° 28044, que en el capítulo XX de la administración del sistema 
educativo en su artículo 122, indica “que la administración del sistema educativo tiene por 
finalidad organizar, planificar y ejecutar asegurando la calidad y eficiencia de la educación 
en las instituciones del país, sobre todo en el Instituto Superior Tecnológico Tecsup.  
 Desde el punto de vista práctico: Las TIC forman ya parte de todos los aspectos 
de nuestra sociedad. Su importancia e influencia se observan diariamente. Es más, su 
enorme potencial y posibilidades hacen que muchos piensen que indudablemente pueden 
resultar beneficiosos para la educación y el Instituto Superior Tecnológico Tecsup. Sin 
embargo, la proposición a mayor tecnología, mejor educación es discutible, por no decir 
incorrecta. Hacer lo mismo en educación, pero con tecnología no es la solución para 





duraderos. Los desafíos educativos de hoy requieren del uso de una diversidad de 
estrategias, de propuestas innovadoras que transformen la educación.  Y es ahí donde la 
participación de las tecnologías se convierte en un beneficio para el aprendizaje de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tecsup.   
 Desde el punto de vista metodológico: Estamos viviendo en lo que se llama la 
sociedad de la información. Pertenecer a ella implica en educación nuevas formas de 
aprender, las cuales se han visto afectadas por los cambios que se han dado en los últimos 
tiempos, tanto en el ámbito social, político y cultural como tecnológico. Hoy en día la 
revolución tecnológica está haciendo que los cambios sean más rápidos en todos los 
campos de la vida económica y social de nuestra sociedad.  Por tanto, las exigencias en la 
educación son imprescindibles y urgentes para los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Escasez de fuentes bibliográficas en torno al tema de Tics y Competencias 
comunicativas en instituciones de educación superior. No obstante, el hecho de existir 
información análoga, que nos permitirá superar esta limitación, a su vez se complementó 
con producción teórica propia. 
 La no existencia de instrumentos estandarizados de evaluación de las Tics y 
competencias comunicativas. Esto se superará diseñando nuestro propio instrumento de 
medición, el que en el que se obtuvo su validez a través de juicio de expertos y la 
confiablidad a través de un estudio piloto. Escasez de fuentes bibliográficas en torno al 
tema de Tics y competencias comunicativas en instituciones de educación superior. No 





 Este estudio estuvo limitado por el espacio geográfico del Instituto Superior 
Tecnológico TECSUP y como delimitación temporal, el año 2017, ya que fue realizada en 





























2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Quito (2009) en su tesis de maestría titulada Cómo aplicar las Tic en el aula en la 
asignatura de inglés, realizada en la Universidad Tecnológica de Israel, concluye entre 
otros la importancia que tienen las TIC como herramienta para un mejor desarrollo de los 
aprendizajes en las clases del idioma inglés. El trabajo experimental es mediante el uso de 
los Webquest, el mismo que ayuda a la preparación de las diferentes actividades escolares, 
permitiéndoles copiar de mejor manera los contenidos que desea el profesor enviar; 
además, los docentes deben ser cautelosos en considerar el nivel de los estudiantes para 
seleccionar la actividad que se requiera desarrollar. El instrumento de investigación usado 
es la prueba de traducción idiomática y una ficha de observación procedimental. Destaca 
como un factor importante, la motivación como uno de los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, no solo como estímulo por la necesidad de 
información, sino mediante la significación que el objeto de aprendizaje tiene para la 
realidad cotidiana del alumno. 
 Escandón (2009), en su tesis titulada Las tic en la enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas para octavos de básica, para optar el diplomado en docencia con el uso de 
las tic en el aula.2, realizada en la Universidad Tecnológica de Israel, demostró que en la 
actualidad, los profesores siguen desarrollando las clases magistrales sin aplicar las TIC 
dentro del proceso de formación; lo cual genera cierta desmotivación en los estudiantes, 
haciendo parecer las asignaturas como ciencias complejas y difíciles, ya que los docentes 
no reciben la adecuada capacitación para el uso de las TIC en el aula. El instrumento de 
investigación usado es una ficha de observación de desempeño profesional. En esta 





necesarios ni con la voluntad para poner en marcha un plan de actualización y adquisición 
en TIC, que permitan mejorar la calidad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de las 
Matemáticas. 
 López y Morcillo (2007), en su tesis de maestría titulada: Las tics en la enseñanza 
de la biología en la educación secundaria: laboratorios virtuales, de la Universidad 
Complutense de Madrid, destacan como aportes que una de las posibles vías de 
incorporación de  las TIC al trabajo experimental, la constituye los laboratorios virtuales, 
los cuales pueden no solo aportar nuevos enfoques para trabajar estos contenidos, sino que 
vienen a solventar algunos de los problemas que presenta el trabajo en el laboratorio 
tradicional. La adquisición de laboratorios virtuales o paquetes informáticos de simulación, 
es una alternativa a tomar en cuenta en instituciones que no disponen del presupuesto para 
adquirir materiales reales para conformar un laboratorio de experimentos. Además, ofrece 
al alumnado una forma nueva e interesante de poner en práctica lo aprendido en clase y 
más aun sin correr los riesgos de daños físicos y materiales, que puede conducir un 
laboratorio real de experimentación. 
  Zubillaga del Río (2007) en su tesis de maestría titulada Pautas docentes para 
favorecer la accesibilidad de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, propone 
una serie de pautas didácticas dirigidas a favorecer la accesibilidad de los entornos de 
enseñanza virtual, desde la perspectiva del profesor. Como la utilización de las 
herramientas de comunicación y colaboración (foro, correo electrónico, listas de 
distribución y chats) así como para la elaboración y presentación de materiales didácticos 
de manera accesible. Igualmente pretende ofrecer una respuesta rápida que ayude al 
profesor a lo largo de todo el proceso formativo virtual, y que constituya un apoyo para 
cualquier persona interesada en convertir el proceso educativo en un escenario de 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Miranda (2008), en la tesis doctoral de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle: Efectos del método de enseñanza computarizada en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de ciencia tecnología y ambiente de 
las instituciones educativas secundarias de Juliaca, Perú, concluye que el uso del método 
de enseñanza computarizada es eficaz en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 
área Ciencia, Tecnología y Ambiente, en educandos de las instituciones educativas 
secundarias de la localidad de Juliaca, desde el punto de vista conceptual procedimental y 
actitudinal, ya que existen resultados positivos que permiten dar soporte a la hipótesis 
planteada.  Los resultados de las pruebas de salida del grupo experimental y de control 
difieren de 2.64 a favor del grupo experimental, que obtuvo nota aprobatoria de 13.18 de 
una escala de 0 a 20. Asimismo, las modas de ambos grupos distan de 1 punto a favor del 
grupo experimental. El software utilizado para el desarrollo de clases fue el Power Point, 
lo cual tuvo efectos positivos, pero podemos agregar diciendo que existen más 
herramientas para poder desarrollar el contenido en clase. Los instrumentos aplicados son 
prueba de conocimientos de alternativa múltiple y fichas de observación. 
 Choque (2009), realizó una tesis titulada: Estudio en aulas de innovación 
pedagógica y desarrollo de capacidades en tecnologías de información y comunicación - 
Tic en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.  Concluye que el estudio 
en las aulas de innovación pedagógica permite un mayor desarrollo de las capacidades de 
adquisición de información. Encuentra diferencias significativas en el ingreso a portales 
educativos para discernir información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la 
información para las tareas escolares; además, otro de los aspectos positivos encontrados, 
fue la participación en equipo por parte de los educandos, lo cual mejoró el desarrollo de 





prueba de conocimientos y fichas de observación, todos ellos validados con opinión de 
expertos. Es importante el trabajo de esta tesis, por cuanto incide en el trabajo en equipo 
para el aprendizaje y el uso de las TIC para desarrollar las capacidades de búsqueda y 
autoformación en el alumno. 
 Escudero (2008), realizó una investigación de Tesis titulada: El método expositivo 
asistido por ordenadores utilizando modelos interactivos en la enseñanza universitaria en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En ella sostiene que el método 
expositivo, asistido por un modelo interactivo utilizando ordenadores, fortalece y 
complementa los dominios del aprendizaje. Según el análisis descriptivo de la variable 
dependiente, muestra que las diferentes habilidades medidas en la muestra confirman que 
estas han mejorado después de la aplicación del Programa Didáctico.  Con los resultados 
de la investigación se demostró que los alumnos lograron mejorar sus habilidades 
conceptuales (procurando reforzar conceptos y definiciones de investigación), sus 
habilidades intelectuales (utilización del análisis y síntesis en el trabajo), sus habilidades 
actitudinales (realización personal) En cuanto al análisis de la variable independiente, el 
autor sostiene que la aplicación de un modelo interactivo utilizando ordenadores en la 
educación, despierta el interés y motivación en el estudiante; esta última considerada como 
elemento fundamental en el proceso educativo. Usó la prueba de conocimientos y ficha de 
seguimiento procedimental como instrumentos de la investigación. Es muy importante esta 
investigación, por cuanto incide en el uso de ordenadores en la educación universitaria, 
empleando modelos interactivos y porque permite resolver uno de los problemas más 
preocupantes en la enseñanza universitaria actual: el desarrollo de habilidades para realizar 
investigaciones científicas, reforzando la teoría y condicionando la práctica en función a 
las necesidades del estudiante, con la participación activa y permanente del docente, que se 





 Miranda, (2005) en su tesis titulada El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
desarrollo de la competencia tildacional en alumnos del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Tumbes. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación, con mención en 
Docencia en el Nivel Superior, llevó a cabo su estudio en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Planteó como objetivo demostrar que el aprendizaje cooperativo influye en 
el desarrollo de la competencia tildacional en alumnos del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Tumbes. Su estudio comprendió un trabajo de un año, la población que 
trabajó fue los alumnos ingresantes (2004-I) mediante concurso de admisión a las nueve 
Escuelas Académicas Profesionales de la Universidad Nacional de Tumbes y su población 
fue cinco especialidades: Administración, Contabilidad, Derecho, Enfermería y 
Obstetricia. De estas cinco especialidades se tomó como muestra a dos grupos de alumnos: 
uno experimental, de I ciclo de la Escuela de Obstetricia y otro de control, de I ciclo de la 
Escuela de Administración. En su trabajo el investigador ha desarrollado un trabajo de 
campo aplicando: Encuesta sobre la experiencia de los alumnos en cuanto a la aplicación 
del Aprendizaje Cooperativo y Test de competencia en Tildación, que permitirían la 
obtención de los objetivos planteados. Cabe destacar que la herramienta estadística 
aplicado denominada Prueba T de Student, el investigador concluye: la validez de la 
hipótesis del presente trabajo de investigación ha sido comprobada estadísticamente y se 
ha verificado la influencia de la aplicación del modelo de Aprendizaje Cooperativo sobre 
la competencia tildacional.  
 Quesada (1998), en su tesis titulada Errores en la producción escrita en los 
alumnos de pregrado, tesis para optar el grado de Doctor en educación, llevó a cabo el 
estudio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo consistió en el 
análisis de los errores más frecuentes que cometen los estudiantes del primer ciclo de 





determinación de las correlaciones con variables sociales (tipo de universidad que pueda 
revelar diferencias sociales, especialidad y género). Planteó dos hipótesis; en la primera se 
señala que la deficiencia en la producción escrita es común en los estudiantes que ingresan 
a la universidad; en la segunda, que la frecuencia de errores se correlaciona con variables 
como tipo de universidad, especialidad y género. Esta investigación se desarrolló durante 
el año académico 1995, su población fue los estudiantes del primer ciclo de pregrado y su 
muestra fue un total de 224 ingresantes de universidades estatales (UNMSM y UNA) y 
particulares (UPSMP, UNIFÉ, UPRP).  En su trabajo el investigador ha desarrollado un 
trabajo de campo, para tal fin aplicó una prueba que contenía dos subtest, que permitieron 
la obtención de los resultados de la prueba para reconocer los siguientes errores de 
producción escrita entre los ingresantes 1995: anacoluto (inconsecuencia), coloquialismo, 
discordancia, redundancia, impropiedad léxica, incoherencia textual, conector inapropiado, 
queísmo y dequeísmo. Del análisis de los datos obtenidos se concluyó que la deficiencia en 
la producción escrita se observa tanto en las universidades estatales (UE) como en las 
universidades particulares (UP); asimismo que los alumnos de las UP son los que más 
reconocen los errores y, por tanto, los que menos los cometen (lo contrario sucede con los 
estudiantes de las UE); finalmente son los hombres los que obtienen mayor puntaje que las 
mujeres. 
 Acuña (2007), en su tesis titulada Modelo didáctico de lectura transdisciplinar y 
logro de la competencia comunicativa y del pensamiento crítico en estudiantes de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP-2007. Tesis para optar el grado de 
Doctor en Ciencias de la Educación. El tipo de investigación es cuasiexperimental de corte 
transversal, este diseño comprendió una preprueba y posprueba, trabajó con dos grupos 
uno experimental y otro de control. Los estudiantes fueron asignados probabilísticamente; 





especialidades de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. El objetivo de 
esta investigación consistió en demostrar la efectividad de un modelo didáctico de lectura 
transdisciplinar en el logro de la competencia comunicativa y del pensamiento crítico en 
estudiantes de Castellano II de la facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2007. Dando como resultado que los 
estudiantes que participan en el modelo didáctico de lectura transdisciplinar alcanzan 
mejores logros en la competencia comunicativa y el pensamiento crítico, que aquellos que 
no lo hacen. 
2.2. Bases teóricas  
2.1.1.  Definición de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
Según Ortiz (2009, p. 21) se denomina “Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) al conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso de la información”.  Mientras que para Markus y Robey (2009), las definen como 
“el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registros y presentación de informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética” 
(p. 32).  
2.1.2. Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC pueden tener diferentes usos: ayudar a 
acceder a contenidos, a construir conocimiento, a planificar el aprendizaje, a favorecer la 
colaboración y la comunicación a planificar el aprendizaje, a favorecer la colaboración y la 








Según Ortiz (2009, p. 34), por ejemplo, en aplicaciones:  
 Acceder a contenidos: Uso de formatos hipermedia. Empleo de CD con 
información documentada, investigación en la Web en sitios temáticos. Uso de un 
buscador en Internet como google y localizar información especificada. 
 Construcción de conocimientos: Elaboración de presentaciones multimedia. Uso 
de simulaciones para descubrir e interiorizar conceptos. Empleo de programas destinados a 
organizar conceptos, hacer jerarquizaciones, diagramas. 
 Planificar: Uso de agendas electrónicas, calendario, tablero de avisos, programa 
para recordar fechas en entrega de trabajos. 
 Comunicar y colaborar: Participar en foros sobre un tema en particular, Chat con 
expertos, realización de proyectos a distancia a través del empleo de correo electrónico. 
Uso de blogs, wikis para el desarrollo del curso. 
 Evaluación y seguimiento del aprendizaje: Empleo de portafolios electrónicos. 
2.1.3. Categorías de uso de las TIC  
 Coll (2007, p. 58) plantea una tipología de usos de las TIC “que considera las 
características de las herramientas tecnológicas y las dimensionales esenciales de las 
prácticas educativas”. Basado en el triángulo didáctico “alumno -  profesor - contenidos” y 


























   










- buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje; 
- acceder a repositorios de contenidos con formas más o menos complejas de 
organización; 
- acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes formas y sistemas 
de representación (materiales multimedia e hipermedia, simulaciones, etc.); 
- explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje (utilizando 
bases de datos, herramientas de visualización, modelos dinámicos, 
simulaciones, etc.); 
- acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o menor grado de 
interactividad; 
-  realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados aspectos o partes 
de las mismas (preparar presentaciones, redactar informes, organizar datos, 
etc.). 
- buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los contenidos 
de la enseñanza; 
- acceder a repositorios de objetos de aprendizaje; 
- acceder a bases de datos y bancos de propuestas de actividades de enseñanza 
y aprendizaje; 
- elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
realizadas, de su desarrollo, de la participación que han tenido en ellas los 
estudiantes y de sus productos o resultados; 
- planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su 
desarrollo posterior en las aulas (elaborar calendarios, programar la agenda, 
hacer programaciones, preparar clases, preparar presentaciones, etc.). 
a. como instrumentos mediadores de las relaciones entre los estudiantes y los 
contenidos de aprendizaje. 
 
b. como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los 






























- llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y alumnos no 
directamente relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de 
enseñanza y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información 
personal o general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos y 
emociones, etc.); 
- llevar a cabo intercambios comunicativos ente los estudiantes no 
directamente relaciona- dos con los contenidos o las tareas y actividades de 
enseñanza y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información 
personal o general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos y 
emociones, informaciones o valoraciones relativas a temas o asuntos 
extraescolares, etc.). 
c. como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los 
alumnos o entre los alumnos. 
- como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del profesor 
(explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar retroalimentación, 
comunicar valoraciones críticas, etc., mediante el uso de presentaciones, 
simulaciones, visualizaciones, modelizaciones, etc.); 
- como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones de los 
alumnos (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y propuestas, 
mostrar los avances y los resultados de las tareas de aprendizaje, etc.); 
- para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificultades de los 
alumnos por parte del profesor; 
- para llevar a cabo un seguimiento del propio proceso de aprendizaje por 
parte de los alumnos; 
- para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda relacionada 
con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados. 
d. como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por 














                                                               
 
 Estas categorías nos permiten visualizar la ayuda de las TIC en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Además, nos ofrecen ayuda de manera indirecta, el modo de 
hacer uso de ellas en clase de manera efectiva. Al final, debemos lograr la integración 
curricular de las TIC y no realizar aplicaciones aisladas. Un diseño tecnopedagógico y la 
recreación de la práctica educativa nos permitirá plasmar estos usos de las TIC. 
2.1.4. Integración de las Tics al proceso de aprendizaje 
 El tema de integrar las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje en la 
programación curricular es casi hoy una obligación. Pero ¿qué es integrar?: ¿hacer 
matemática con un poco de tecnología?, ¿realizar ejercicios matemáticos en la 
computadora para reforzar algún tema?, pensemos mejor en aprovechar la tecnología para 
diseñar, por ejemplo, mejores estrategias en el aprendizaje de los números. Usemos las 
TIC para aprender mejor. 
 Sánchez (2000, p. 43) afirma que “integrar curricularmente las TIC implica 
necesariamente la incorporación y articulación pedagógica de estas en el aula”. Con un fin 
educativo específico, con un propósito explícito en el aprender.  
- configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en línea (por 
ejemplo, materiales autosuficientes destinados al aprendizaje autónomo e 
independiente); 
- configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea (por ejemplo, 
las herramientas y los entornos CSCL, Computer-Supported Collaborative 
Learning); 
- configurar entornos o espacios de actividad en línea que se desarrollan en 
paralelo y a los que los participantes pueden incorporarse, o de los que 
pueden salirse, de acuerdo con su propio criterio. 






 En realidad, si usamos las TIC, es con el objeto de que los estudiantes aprendan 
mejor, para que puedan responder mejor a las nuevas exigencias de hoy. Se trata, entonces, 
de aprender con el uso de la tecnología. El centro de todo es el aprendizaje, no el empleo 
de las TIC. Este autor, hace la diferencia entre integrar curricularmente las TIC e integrar 
las TIC. En el primer caso, el centro es el aprender. Las TIC se usan para apoyar un 
contenido curricular. Se trata de estimular el desarrollo de aprendizajes de nivel superior, 
como son el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. En tanto que integrar las TIC, 
manifiesta un propósito tecnológico, no un objetivo curricular de aprendizaje en mente. 
Cuando se habla de integrar curricularmente las TIC, estamos diciendo que se debe a hacer 
que sean parte del currículo, compartan los principios didácticos de este. Ello no se hace 
con la imposición, sino por consenso y al creer en la necesidad de hacerlo. Para este fin, la 
institución educativa desde su proyecto curricular, debe plantear como estrategia para el 
aprendizaje la incorporación de las TIC.  
 Según Sánchez (2000, p. 120), podemos distinguir “tres niveles para llegar a la 
integración de las TIC, a los cuales han llamado Apresto, uso e integración”. En la etapa de 
apresto, en la institución superior se halla en una etapa de inicio descubriendo las 
posibilidades de las tecnologías. Todavía no se tienen claro un propósito de aprendizaje, es 
la fase de la novedad. En el nivel de uso de las TIC, tanto los estudiantes como docentes 
tienen una cultura informática, se emplea la tecnología para preparar clases y apoyar tareas 
administrativas y actividades de aprendizajes. Sin embargo, a pesar de su uso, la 
tecnología sigue siendo el centro y no existe una intencionalidad en el aprender. Por 
ejemplos, en el uso de presentador visual para la motivación de las clases; investigación en 
web sobre determinados temas; presentación de textos como narraciones, ensayos y otras 
producciones escritas usando un procesador de textos. En la etapa de la integración 





Existe una intencionalidad en el aprender; en el desarrollo de capacidades básicas y 
superiores, diremos nosotros, la tecnología se hace invisible en el aprender.  
2.1.5.  Aplicando las Tics en el aula 
Los recursos tecnológicos, son los que facilitan el desarrollo y la ejecución de las 
estrategias. Estas son el conjunto de pasos o procesos orientados a la solución de un 
problema o el logro de una meta. Si nuestra meta es que los estudiantes del instituto 
superior aprendan, debemos encontrar las estrategias más adecuadas y los recursos que 
mejor ayuden a ello. Cada vez tenemos nuevos recursos a nuestra disposición para 
incluirlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos son programas en línea, otros 
nos dan la posibilidad de descargarlos desde la Web sin cargo alguno, otros requieren de la 
adquisición de una licencia para utilizarlos. Esto último es importante tomar en cuenta ya 
que algunos recursos económicamente no pueden estar a nuestro alcance o de la institución 
de educación superior. 
2.1.6. Los programas y el software 
En el mercado hay una cantidad muy diversa de programas que pueden ser 
incorporados en los procesos de aprendizaje de las diversas áreas curriculares de los 
institutos de educación superior. Nuestros criterios de selección juegan un papel 
importante en ello, criterios tanto técnicos como pedagógicos. Ello será importante para 
discriminar los recursos adecuados que necesitamos. Pero, al mismo tiempo, podemos 
encontrar otras dificultades, las cuales a veces están en la capacidad de nuestros equipos o, 
como mencionamos anteriormente, en el costo de las licencias. Actualmente, existe una 
opción: el software libre y de código abierto, llamado Free Open Source Software, que se 
presenta como una oportunidad para todos.  
 Sea comercial o libre y de código abierto, el software puede ser a la vez de 





tareas que requerimos como docente de una institución superior. El software específico es 
aquel que está hecho para un determinado objetivo. Para educación superior hay una 
variedad de softwares específicos desarrollados para ser utilizados en una o diversas áreas. 
Este tiene un espacio importante dentro del ámbito educativo, administrativo o académico. 
Es lo primero que un docente debe manejar para realizar su trabajo profesional y luego 
incorporarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se incluyen en esta categoría los 
procesadores de texto, hoja de cálculo, presentadores visuales, bases de datos, los 
organizadores visuales.  
 A continuación, algunos ejemplos de softwares, clasificados según su propósito 
educativo: 
Propósito educativo Tipo de software 
Nombres o marcas de 
software 
Producir textos escritos. Publicar 
textos. Hacer cuadros 
comparativos.  
Procesadores de textos  Microsoft Word, Word 
perfect, Open office 
Writer, Abiword. 
Hacer cálculos. Elaborar 
presupuestos, elaborar cuadros 
estadísticos, gráficas.  
Hoja de cálculo  Microsoft Excel, Open 
Office Calc, Lotus  
Elaborar presentaciones visuales 
incluyendo audio, vídeo.    
Presentador visual  Microsoft Power Point, 
Prezi, Poplet, PowNeo 
Book, Open Office 
Impress 
Elaborar organizadores, 
organigramas, diagramas de flujo.  
Organizadores 
visuales  
Microsoft Power Point, 
Open Office Draw, 
Smart Draw. 
Buscar información específica en 
páginas web (documentos, vídeos, 
imágenes). 
Explorador o 
navegador web-  
Internet Explorer  
(Microsft)  
Mozilla Firefox 
Compartir documentos elaborados 
en procesador de textos, hoja de 
cálculo, presentaciones. Trabajo 
en equipo.  
Programa basado en 
web para crear 
documentos en línea.  
Google docs 
http://docs.google.com  
2.1.6. Uso de herramientas de la Web 2.0  
La Web 2.0 es llamada también la red social. Es una web en la cual los estudiantes 
pueden hacer contribuciones en la misma medida en que consumen información y utilizan 





convertido en un espacio donde cada vez aparecen nuevas comunidades de aprendizaje y 
se potencian redes sociales. "Google docs", por ejemplo, es un espacio donde se puede 
compartir documentos y trabajar simultáneamente con otros estudiantes en la modificación 
elaboración de aquellos. Por consiguiente, en educación podemos aprovechar estas 
características para estimular la colaboración en el trabajo, la creación colectiva y la 
integración de todos los agentes educativos, como son maestros, estudiantes, padres de 
familia y la comunidad.  
 Los nuevos servicios de la Web 2.0, también llamadas herramientas, son:  
a. Blogs: Bitácora. Medio para compartir v construir aprendizajes en los estudiantes.  
b. Wikis: Páginas web construidas colaborativamente sobre un determinado tema. 
Pueden ser visitadas y editadas por cualquier estudiante.  
c. Podcasts: Grabaciones de audio/vídeo que se pueden reproducir en un computador 
o en aparatos portátiles que acepten el formato MP3. El archivo se coloca en un servidor y 
se publica utilizando RSS (Really Simple Sindication).  
d. Social book marking: Es una forma en la que los usuarios de Internet almacenan, 
organizan, comparten y buscan páginas web de interés.  
e. Multimedia sharing: Servicios que facilitan almacenar y compartir contenido 
multimedia. Por ejemplo, se puede compartir vídeos en YouTube. 
(http://www.youtube.com), fotografías en Flickr (http://www.flickr.com), presentaciones 
en SlideShare (http://www.slideshare.net).  
f. Para nuestros fines, a continuación, solamente detallaremos el uso educativo de los 
blogs y las wikis.  
2.1.7. Los blogs  
Blog se refiere a bitácora; también puede entenderse como un diario en línea. El 





"weblog" y luego se convirtió solamente en BLOG.  Los blogs se iniciaron como diarios 
en línea, pero ahora son otro medio de comunicación con variadas utilidades: 
 Son útiles para estimular la producción escrita en los estudiantes: Pueden ser un 
espacio para elaborar comentarios sobre un artículo de otro estudiante, o para exponer su 
punto de vista acerca de algún autor. También pueden servir de espacio para la 
comunicación de ideas personales o de problemáticas comunes al grupo al que pertenecen. 
Resultan atractivos, puesto que es posible insertar fotografías y vídeos.  
 Fomentan el trabajo en equipo: La posibilidad de contribuir con artículos o 
comentarios, junto con dos o más colegas, hace que se aprenda a interactuar, a respetar el 
punto de vista de otro estudiante, a colaborar en el logro de una meta. Por tanto, los blogs 
no son exclusividad del área de comunicación; el resto de las áreas también pueden y 
deben hacer uso de esta herramienta.  
 Los docentes pueden hacer uso de los blogs para colocar sus sesiones de 
aprendizaje y actividades de sus cursos. Así, los estudiantes de su curso, y quizás también 
otros, podrán mantenerse al día en los temas y continuar su aprendizaje de manera 
autónoma, además de usar lo aprendido en el aula. El blog nos puede ser muy útil también 
para colocar una WebQuest, de manera que los estudiantes puedan ir haciendo las 
contribuciones y resolviendo las tareas en dicho blog o en el propio.   
2.1.8. Recomendaciones para el uso del blog en el aula 
Determine los objetivos del blog. ¿Qué papel va a cumplir para el logro de las 
capacidades de sus estudiantes?  Establezca claramente las actividades que realizará 
durante todo este proceso. ¿Cada estudiante tendrá su blog? ¿O trabajará en pequeños 





 Existen en la web diferentes lugares para colocar un blog. El más conocido es 
Blogger.com. Para acceder a la elaboración de su blog, solamente debe tener una cuenta en 
Gmail (correo de Google). Otros son: Aulablog21, Edublogs y http://www.edublogs.org 
 En Edublogs es posible crear múltiples blogs con un solo registro. Esto permite al 
docente tener acceso a los blogs de sus estudiantes, de manera que podría estar 
supervisando de cerca el trabajo de estos. Permite, además, crear categorías y 
subcategorías para las entradas. Se puede importar entradas, comentarios de otros blogs. 
En el modo de diseño, se cuenta con un interfaz de varios idiomas. WordPress: http://es. 
wordpress.com, tiene similares características a Edublogs.  
 El siguiente esquema nos permite visualizar los usos que es posible dar en el aula a 
los blogs: Blogs Individuales (e-portafolios, reportes de lecturas realizadas, autoensayos, 
historias personales, diarios, journais, desarrollo de cursos específicos, herramienta de 
discusión, temas de actualidad). 
2.1.8. Las wikis  
Es un espacio web de construcción colaborativa, todo estudiante puede hacer 
modificaciones en él desde el lugar en que se encuentre; lo cual significa poder añadir o 
eliminar contenidos. Un ejemplo de una Wiki es Wikipedia, donde se puede encontrar 
información producto de la contribución de los usuarios y estudiantes.  
 Uso educativo: Una wiki permite el trabajo colaborativo de los estudiantes en el 
aula. Por ejemplo, los estudiantes de un grado pueden construir colaborativamente un 
diccionario con los términos más usados en el curso de ciencias. También los estudiantes 
pueden crear historias, textos, colocar producciones visuales, y otros contenidos con la 





 Lugares de creación de wikis: Wetpaint http://wetpaint.com, Wikispaces 
http://wikispaces.com. En estos lugares solamente tienen que registrarse y seguir algunas 
instrucciones sencillas para la creación de su wiki.  
2.1.8.  El trabajo colaborativo a través de una WebQuest  
La definición literal de una WebQuest es "investigar en la red". Su creador, Bernie 
Dodge, la define como "una actividad de investigación en la que la información con la cual 
interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet" (Dodge 
1995, p. 20).  
 
Adell, Jordi (2004, p. 126), dice una WebQuest: 
Es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los 
estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, 
crear nueva información, publicar, compartir, etc.  La diferencia con otras 
actividades está en que la búsqueda de información se realiza esencialmente en 
Internet.  
 
 Por lo general, es una actividad que se plantea para ser realizada por un grupo que 
puede estar conformado por cuatro estudiantes. A través de una WebQuest se orienta la 
investigación en la web y, al mismo tiempo, se desarrollan habilidades en el manejo de la 
información, la interacción con otros y el uso de otras herramientas tecnológicas. Lo 
importante está en el tratamiento de la información. Todo gira alrededor de la tarea.  Esta 
es el eje de una WebQuest. Debe ser lo suficientemente interesante para que la WebQuest 
cumpla su finalidad. Las tareas pueden ser de diferentes tipos. Las más básicas son las de 
repetición o recopilación de información por parte de los estudiantes. Sin embargo, aun 
siendo de este tipo, deben ser atractivas para el estudiante de educación superior.  
 Ejemplo de tarea de repetición: Hacer una presentación visual de las diferencias 
geográficas de nuestro país. Elaborar un cuaderno con muestras de las obras de 





 Ejemplos de tareas de diseño: Elaborar el diseño de un modelo de vivienda para 
lugares muy lluviosos. Los alumnos deberán investigar los modelos existentes, conocer las 
características que deben tener las viviendas para determinados climas.  
 Tareas de productos creativos: Crear el plano de una casa que deberá compartir con 
dos de sus compañeros de clase. Deberá incluir el plano de la casa con todos sus ambientes 
y el mobiliario que se utilizará. 
 Tareas de emisión de un juicio: Elaborar un ensayo en el que se expongan los 
elementos necesarios para una democracia. 
 Tareas de persuasión: Deberán elaborar un video que tenga por objeto persuadir a 
sus compañeros de grado para que lean la literatura de una determinada época (1920-1950 
en adelante). 
2.1.9. La importancia de las Tic en la educación superior tecnológica 
Cabero (1996, p. 43) reconoce “el actual contexto de la Sociedad de la Información 
exigiendo el reconocimiento del derecho de acceder a este nuevo escenario, principalmente 
en las actividades educativas”.  
 Según este autor, la vida cotidiana se vuelve más compleja tecnológicamente. 
Muchos de los aspectos de la sociedad tienden a volverse dependientes del conocimiento 
en general y del tecnológico en particular. Así, las instituciones de educación superior, se 
encuentran bajo una enorme presión para proveer a cada salón de clases (a cada estudiante) 
de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 En general, en el ámbito de la educación, las nuevas tecnologías aparecen como 
herramientas con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de los niveles 
educativos como la igualdad de las oportunidades educativas, como explica Tedesco 
(2006, p. 83), las TIC “pueden provocar cambios positivos en los procesos y estrategias 





aprendizaje más creativas y diversas, y propiciar un aprendizaje independiente permanente 
de acuerdo con las necesidades de los estudiantes”.  
 Uno de los rasgos que, indudablemente, va a caracterizar a las sociedades del siglo 
XXI, es la incorporación plena de las TIC tanto al campo profesional como al personal. El 
ámbito educativo no sólo no puede sustraerse a esta realidad, sino que tiene ante sí el reto 
de hacer frente a las desigualdades sociales que se manifiestan en el acceso a la utilización 
de estas tecnologías y la alfabetización digital, hasta el punto de que uno de los indicadores 
de calidad de la educación en los países desarrollados tecnológicamente, debe ser la forma 
en que la institución de educación superior aborda y reduce la creciente brecha digital, o 
división social entre quienes saben y no saben utilizar las nuevas tecnologías para mejorar 
sus relaciones sociales y laborales.  
 Por su parte, Martínez (2009, p. 12), argumenta que la “sociedad necesita, cada vez 
más, gente preparada con competencias en manejos de las TIC dentro de los distintos 
ámbitos profesionales y una ciudadanía igualmente preparada y familiarizada con la 
utilización de unas tecnologías que ya son necesarias para desenvolverse en sociedad”.  
 Es por tanto preciso, que desde los centros educativos se facilite el acceso a unas 
herramientas indispensables para que los estudiantes desarrollen las competencias 
necesarias para integrarse en un ambiente tecnológico cambiante. Sin embargo, cuando 
analizamos los estudios sobre la utilización de las TIC que se están llevando a cabo 
realmente en las aulas, encontramos que la incorporación de estas tecnologías a la práctica 
docente habitual está lejos de ser una realidad.  
 Una reciente revisión de las líneas de investigación sobre la integración de las TIC 
en el sistema escolar, Área (2005, p. 30), analiza algunos de estos estudios, encontrando 
que aún no permiten comprender qué sucede cuando los ordenadores entran en las 





práctica docente o cómo implementar exitosamente estrategias de incorporación escolar de 
las TIC en un determinado contexto regional o nacional, para concluir que, a pesar de casi 
dos décadas de esfuerzos continuados y de proyectos impulsados institucionalmente por 
las distintas administraciones educativas, para la incorporación de las TIC a la enseñanza, 
todavía su uso no se ha generalizado ni se ha convertido en una práctica integrada en los 
centros escolares. Indudablemente, la incorporación de estas tecnologías en las clases 
supone un desafío para el profesorado que encuentra numerosas barreras para su 
utilización en el aula.  
 Estudios realizados por Sáenz (2005, p. 26) con el fin de analizar las dificultades 
para la plena incorporación de las TIC en el aula en distintas comunidades autónomas 
coinciden en señalar, como principales obstáculos percibidos por los profesores: La 
escasez de recursos; la falta de formación del profesorado; la falta de materiales y modelos 
curriculares y la falta de tiempo y de motivación.  
 Conclusiones parecidas se obtienen de estudios realizados a nivel europeo 
(BECTA, 2004), según los cuales las barreras para la integración de las TIC en la 
enseñanza estriban fundamentalmente en la dificultad de acceso a los recursos, la falta de 
competencia técnica y pedagógica, la falta de materiales curriculares, la falta de apoyo 
técnico y formativo, la falta de tiempo y la resistencia del profesorado a dicha integración. 
Estudios similares en Estados Unidos, identifican el acceso al hardware, la conexión a 
Internet, la disponibilidad de software y la formación del profesorado como los cuatro 
pilares básicos para la integración de la TIC en el aula. 
2.1.10. Ventajas y desventajas de las TIC 
En cuanto al uso de las TIC, Lupaca (2007, p. 66) identifica ventajas y desventajas, 






 Ventajas de las TIC en el aprendizaje: Interés, motivación intrínseca de los 
usuarios; interacción, continua actividad intelectual; desarrollo de la iniciativa; aprendizaje 
a partir de los errores. Mayor comunicación entre profesores y estudiantes; aprendizaje 
cooperativo; alto grado de interdisciplinariedad; alfabetización digital y audiovisual; 
desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de formación; mejora de las 
competencias de expresión y creatividad; fácil acceso a mucha información de todo tipo y 
visualización de simulaciones. 
 Ventajas de las TIC en los estudiantes: A menudo aprenden con menos tiempo; 
atractivo entorno de formación; acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 
aprendizaje; personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje; autoevaluación; 
mayor proximidad del profesor; flexibilidad en los docentes; instrumentos para el acceso a 
la información; ayudas para la educación especial; ampliación del entorno vital. Más 
contactos y más compañerismo y colaboración. 
 Ventajas de las TIC en los docentes: Fuentes de recursos educativos para la 
docencia, orientación y rehabilitación; individualización, tratamiento de la diversidad; 
facilidades para la realización de agrupamientos; mayor contacto con los estudiantes; 
liberan al profesor de trabajos repetitivos; facilitan la evaluación y control; actualización 
profesional; constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula y contactos 
con otros profesores y centros. 
 Desventajas de las TIC en el aprendizaje: Distracciones; dispersión; pérdida de 
tiempo; informaciones no fiables; aprendizajes incompletos y superficiales; diálogos muy 
rígidos; visión parcial de la realidad; ansiedad y dependencia de los demás. 
 Desventajas de las TIC en los estudiantes: Adicción; aislamiento; cansancio 





comportamientos reprobables, falta de conocimiento de los lenguajes; recursos educativos 
con poca potencialidad didáctica; virus y esfuerzo económico. 
 Desventajas de las TIC en los docentes: Estrés; desarrollo de estrategias de 
mínimo esfuerzo; desfases respecto a otras actividades; problemas de mantenimiento de 
los ordenadores; supeditación a los sistemas informáticos; exigen una mayor dedicación y 
necesidad de actualizar equipos y programas. 
2.2.11. Definición de competencias 
Según Rivera (2003, p. 40), el perfil del egresado “es el retrato de las competencias que 
debe ser capaz de demostrar un estudiante al concluir un proceso de formación”. ¿Y qué 
son las competencias? No existe consenso en la definición del término competencia, por lo 
que a partir de la revisión de diversa literatura se tomará una. 
 La Real Academia Española (RAE 2004) lo define como: Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.  
  Alles (2005, 46), especialista en evaluaciones de desempeño por competencias, 
define competencia como “comportamiento superior en relación con un estándar de éxito 
en un puesto o situación determinados”.  
 Desde el punto de vista pedagógico, Pizano (1998, p. 85) define competencias 
como “adquisiciones de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes, que dan la 
capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción en relación a sí mismo y al 
medio natural y social”. 
 Las competencias son concebidas como el conjunto de aprendizajes que el 
estudiante puede desarrollar, las mismas que necesitan ser organizadas para definir con 
claridad las intenciones educativas. Las competencias son macro-habilidades que integran 
tres tipos de saberes o aprendizajes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 





 Desde el punto de vista psicológico, Perrenoud, (2000, p. 50) define competencia 
como “la facilidad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, como saberes, 
habilidades e informaciones para solucionar con pertinencia y eficacia una serie de 
soluciones”. 
 Desde el punto de vista cognitivo, Berger (2001, 87) define competencia como 
“esquemas mentales, operaciones de carácter cognitivo, socio-afectivo o psicomotor que 
movilizadas o asociadas a saberes teóricos o experiencias generan habilidades, un saber 
hacer”. 
 El Ministerio de Educación (2000, p. 18) en la Estructura Curricular Básica define 
competencia “como un saber hacer, es decir, como un conjunto de capacidades complejas 
que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de su vida 
cotidiana y resolver allí situaciones problemáticas reales”.  
 Para Yaniz, (2008, p. 120), las competencias “son actuaciones integrales para 
identificar, interpretar y resolver problemas del campo profesional en un contexto 
determinado, que integran el ser (actitudes y valores), el conocer (conceptos y teorías) y el 
saber hacer (habilidades, procedimientos y técnicas)”. Es un saber actuar ante las 
exigencias del medio desde las propias capacidades, conocimientos y reflexión del 
estudiante. En ese sentido, se pone de relieve la interacción entre cualidades personales y 
características del entorno, ante las cuales el estudiante es capaz de movilizar y producir 
efectos deseados, intencionalmente previstos y regulados en su ejecución.  
2.2.12. Competencias comunicativas 
Las competencias comunicacionales o comunicativas tienen que ver con la 
expresión verbal (escrita y oral, y aun gestual), pero implican mucho más que hablar y 





con los demás y es suficiente en general que nos hagamos entender por ellos. Lo corriente 
es, por lo menos, hablar y escribir dentro de los marcos naturales en nuestra vida diaria. 
 Peñaloza (2003), en su obra Los propósitos de la educación, explica que la 
competencia comunicacional “es arribar a una expresión lúcida, que consiste en usar las 
palabras (por escrito u oralmente) con claridad, con orden, con coherencia, con los énfasis 
debidos, con vivacidad y poder de persuasión” (p. 63). 
 Además, indica que dichas competencias requieren del ejercicio y experiencia 
continuos hasta lograr la experticia necesaria. No es solo conocer la estructura de la 
lengua, sino el uso persistente de la lengua bajo la guía de un maestro lo que otorga la 
competencia comunicacional y permite una expresión mínima aceptable. Hay que 
aprenderlo por sí mismo, mediante el uso y el ejercicio constante, y apoyándose, solo 
cuando resulte necesario, en los conocimientos acerca de la estructura. 
 El mismo autor indica que las competencias comunicacionales mínimas no se 
alcanzan conociendo la estructura de la lengua; se logran aprendiendo el uso de la lengua. 
(Tomado del Diseño Curricular Nacional, 2009) 
2.2.13. Desarrollo de las competencias comunicativas 
Para desarrollar las competencias comunicativas se debe trabajar con talleres, 
asimismo se recurrirá a las estrategias del aprendizaje cooperativo. A continuación, se 
citarán algunos autores que explican las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la 
comunicación. 
 Para la realización de este proyecto, se tomará en cuenta diversas modalidades de 
innovación educativa como indicaremos a continuación: 
 Según los componentes, se innovará con respecto a los procedimientos, ya que 
conciernen al conjunto de operaciones que sirven al logro de los objetivos. Asimismo, 





trabajo que conduce al logro de los objetivos del proyecto. Finalmente se trabajará con los 
procedimientos didácticos de carácter general, como el desarrollo de un modelo de 
enseñanza individualizada, el aprendizaje en pequeños grupos, la didáctica especial de 
cada competencia a trabajar. También en el procedimiento de utilización de materiales 
curriculares e instrumentos didácticos como soportes para el desarrollo de los contenidos: 
documentos, textos, libros, películas, diapositivas, elementos científicos y técnicos, 
programas informáticos, etc. Incluso con los procedimientos de estructuración de las 
clases, según distintas formas de agrupamiento de los estudiantes, como grupos 
heterogéneos para el fomento del aprendizaje cooperativo y para la enseñanza del curso de 
comunicación, adaptándolos a trabajar tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes. 
 Según el modo de realización, con el reforzamiento se consolidará el trabajo que se 
pretende lograr, ya que continuaremos en la misma línea de lo ya vigente en el plan de 
temas del área de comunicación, lo que se pretende es mejorar determinados aspectos de 
los docentes y estudiantes con la intensificación del dominio de estrategias, técnicas, y el 
refuerzo de comportamientos cooperativos entre alumnos. Además, se propone un 
programa de actualización del profesorado, en el uso de las TIC. 
 Según la intensidad del cambio, será de tipo adicional, porque no se modificará el 
rol del docente sino los procedimientos y las estrategias, en este caso con las del 
aprendizaje cooperativo para la enseñanza de la producción de textos, asimismo esto 
beneficiará en el uso de recursos de las TIC. 
 En esta institución de educación superior se debe tomar en cuenta el proyecto de 
innovación, a nivel operativo por curso, en el diseño didáctico de los cursos, sílabos y 
desarrollo del curso. Y las áreas de innovación TIC en las cuales nos basaremos son las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias del aprendizaje cooperativo. 





todos los cursos, ya que las competencias comunicativas son la base para que el estudiante 
tenga un mejor entendimiento y desenvolvimiento eficaz en las demás áreas. Además, los 
estudiantes reflejarán lo aprendido en las empresas como futuros profesionales y esto a su 
vez genera el prestigio institucional de Tecsup.  
 
 
2.2.12. Dimensiones de las competencias comunicativas 
Dimensión 1. Expresión y comprensión oral 
Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 
en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar y 
comprender el mensaje de los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 
participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales interpersonales y 
grupales. 
Dimensión 2. Comprensión de textos 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector 
y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la 
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciarla posición de los 
demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo. También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, 
respetando sus ideas y las convenciones de participación que se utilizan en situaciones 
comunicativas orales interpersonales y grupales. 
Dimensión 3. Producción de textos 
Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 
pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 





para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso. Los 
conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar las capacidades 
comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir de situaciones de 
interacción comunicativa y no de manera descontextualizada. Solo con fines pedagógicos, 
tales conocimientos se han organizado en discurso oral, técnicas de lectura y teoría del 
texto, gramática y ortografía, lenguaje audiovisual y literatura. En el proceso de 
programación y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las capacidades, las 
actitudes y los conocimientos se desarrollan en forma articulada. Los conocimientos 
gramaticales y ortográficos permiten reflexionar sobre la lengua y se abordan siempre y 
cuando su explicación sea necesaria para solucionar los problemas y dificultades que 
surjan en la comprensión o producción de textos. El lenguaje audiovisual se aborda como 
respuesta a la cultura de la imagen, que ha modificado las formas de relación social, y al 
uso, cada vez más generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, lo 
cual demanda un comportamiento reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso en 
beneficio de la comunidad. 
 La literatura se revalora como expresión máxima del lenguaje y como producto 
estético y cultural fundamental en una sociedad. Su finalidad es poner al estudiante en 
contacto directo con el texto literario, con el fin de estimular el goce estético, la curiosidad 
intelectual y la formación humanística. En el área, también se desarrolla un conjunto de 
actitudes relacionadas principalmente con el respeto por las ideas de los demás, el cuidado 
en el empleo del código, el respeto a la diversidad lingüística y a las convenciones de 
participación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión de textos: Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 





identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciarla 
posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la 
finalidad de autorregularlo. 
Competencias comunicativas: Las competencias comunicacionales o comunicativas 
tienen que ver con la expresión verbal (escrita y oral, y aun gestual), pero implican mucho 
más que hablar y redactar coloquialmente. Hablamos y escribimos para expresarnos y para 
comunicarnos con los demás y es suficiente en general que nos hagamos entender por 
ellos. Lo corriente es, por lo menos, hablar y escribir dentro de los marcos naturales en 
nuestra vida diaria.  
Expresión y comprensión oral: Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También 
implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, respetando sus ideas y las 
convenciones de participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales 
interpersonales y grupales. 
Producción de textos: Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar 
lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de 
planificación, de textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También 
incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el 
proceso. 
Tecnologías de la información y la comunicación: conjunto de herramientas, soportes y 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
H1 El uso de las Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) influyen 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) no influyen 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
H1 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP.  
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP.  
H2 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de 





H3 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. 
3.2. Variables 
Variable 1. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
Definición conceptual: 
Se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al conjunto de 
herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso de la información. 
Variable 2: Competencias comunicativas 
Definición conceptual: 
Las competencias comunicacionales o comunicativas tienen que ver con la 
expresión verbal (escrita y oral, y aun gestual), pero implican mucho más que hablar y 
redactar coloquialmente. Hablamos y escribimos para expresarnos y para comunicarnos 
con los demás y es suficiente en general que nos hagamos entender por ellos. Lo corriente 












3.3.  Operacionalización de variables 
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4.1.  Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación tuvo como enfoque cuantitativo. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cuantitativa “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Este 
enfoque se caracteriza porque es secuencial y probatorio. En tal sentido, el orden es 
riguroso y se parte de una idea, una vez determinada se formulan las preguntas y los 
objetivos, luego se revisa la bibliografía y se elabora el marco teórico. En razón a las 
preguntas se formulan las hipótesis y se determinan las variables incluyendo sus 
operacionalizaciones, donde se determinan las dimensiones y los indicadores para la 
construcción de los instrumentos. Después se recogen los datos y se hace el tratamiento 
estadístico y se obtienen los resultados. La intención del enfoque cuantitativo es buscar la 
exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 
poblaciones o situaciones amplias. Trabaja fundamentalmente con el número y el dato 
cuantificable. De esta manera permite llegar a la objetividad. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicado.  Según Sánchez y Reyes (2006, p. 37) la 
investigación aplicada “busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que 
el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación que se utilizó en la presente investigación es 





  GE O1  X  O2 
  GC O3    O4 
    
   X    = Experimento (Uso de las TICs) 
   GE = Grupo experimental (15 estudiantes) 
   GC = Grupo control (15 estudiantes) 
   O1, O3 = Pre test (evaluación de entrada) 
   O2, O4 = Post test (evaluación de salida) 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población: Para este proyecto de investigación la población estuvo conformada por 
110 estudiantes de Tecsup. 
4.4.2. Muestra: La muestra estuvo constituida por 40 estudiantes de Tecsup (Muestra 
censal). Muestreo intencional no probabilístico. Grupo control 20 estudiantes y grupo 
experimental 20 estudiantes. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Técnica: La técnica seleccionada para el presente estudio corresponde a la encuesta y a la 
técnica de análisis documental. 
Instrumentos: Respecto al instrumento que permitirá la recolección de los datos, Ruiz 
(2008, p. 71) considera que, “Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 
datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente”, por lo tanto, bajo esta consideración, se aplicaron rúbricas 
para medir las competencias comunicativas. Los instrumentos de recolección de 
información acerca del desarrollo de las competencias comunicativas de Producción de 







4.6. Tratamiento estadístico de los datos. 
En el tratamiento estadístico se tendrá en cuenta, los siguientes datos estadísticos: 
Medidas de tendencia central  
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales medidas 
son: 
a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de 
los mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando 
todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5… Xn  
 




fi   = frecuencia absoluta de la clase 
X  =  marca de la clase 
n = Número de elementos de la muestra 
∑fiXi  =  Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
 
b) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. 
Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n 
números: X1, X2, X3, X4, X5… Xn, es el valor de X que ocurre con mayor frecuencia. 
 
Moda = L1 + (   Δ1    ) * C 














L = límite inferior de la clase modal 
Δ1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior 
Δ2 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de 
la clase siguiente 
C  =  amplitud del intervalo o ancho de clase 
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, 
una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5… Xn  
n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 





L1         = límite inferior de la clase mediana 
N         =  Número de elementos de la muestra 
∑f o Sf1      =  Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana      
C          = Amplitud del intervalo o ancho de clase 







Medidas de Dispersión: 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 
entre el mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de 
estos datos. 
 
R = máx. (X) – min. (X) 
 
b) Varianza (S2): Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, 




X   = promedio aritmético del conjunto de datos en estudio. 
Xi   = dato, valor u observación 
n    = tamaño de la muestra 
   = sumatoria de los datos 
 
c) Desviación Estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 
individuales varía respecto a la media del conjunto de puntajes.  
 
 





  S   =  desviación estándar 
  Xi  =  valor de cada una de las dimensiones 
            X   =  media de la muestra de mediciones 
  N   = tamaño de la muestra 
Pruebas estadísticas:  
Según, Hernández y otros (2010) plantea que como prueba estadística para determinar la 
correlación entre las dos variables se debe aplicar: T de student (p. 456). 
Nivel de Medición de las Variables: Intervalos o razón 
Interpretación: el Coeficiente de correlación puede variar de 
 – 1.00 a + 1.00.  
Donde:  
-1.00    = correlación negativa perfecta 



















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de los instrumentos, según Morales (2000) es el grado con el cual un 
instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En función de ello, la validez 
aplicada en esta investigación fue la de contenido, a través de juicio de expertos de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La validación por juicio de expertos 
N° Nombre y apellidos de los expertos Valoración 
01 Dr. Francisco GARCIA LEON 95 
02 Dr. Marcelino PAUCAR ALVARADO 95 
03 Dr. José Raúl CORTEZ BERROCAL  90 
04 Dr. Maximo Hernan CORDERO AYALA 85 
Puntaje Final y promedio de evaluación 90 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales (consistentes y coherentes). Se aplicó el instrumento en una 
prueba piloto a 12 estudiantes de educación superior y luego se trabajó la base de datos 
para sacar la fiabilidad de cada instrumento demostrando que cada uno tiene un alto 















5.2. Presentaciones y análisis de los resultados 
5.2. Análisis de dimensiones y variables 
Tabla 1 




































Figura 1. Análisis de la dimensión comprensión y expresión oral: Prueba de entrada 
grupo experimental 
 En la tabla 1 y figura 1, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
comprensión y expresión oral, el grupo experimental obtuvo un 100% en el nivel regular. 
Tabla 2 






 Deficiente 4 20.0 






  Total 20 100.0 






Figura 2. Análisis de la dimensión comprensión de textos: Prueba de entrada grupo 
experimental 
 
 En la tabla 2 y figura 2, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
comprensión de textos, el grupo experimental obtuvo un 20% en el nivel deficiente y un 
80% en el nivel regular. 
 
Tabla 3 







 Deficiente 2 10.0 






  Total 20 100.0 




















Figura 3. Análisis de la dimensión producción de textos: Prueba de entrada grupo 
experimental 
En la tabla 3 y figura 3, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
producción de textos, el grupo experimental obtuvo un 10% en el nivel deficiente y un 
90% en el nivel regular. 
Tabla 4 





























Figura 4. Análisis de la variable competencias comunicativas: Prueba de entrada grupo 
experimental 
En la tabla 4 y figura 4, se observa que en la prueba de entrada de la variable 
competencias comunicativas, el grupo experimental obtuvo un 100% en el nivel en el nivel 
regular. 
Tabla 5 







 Deficiente 1 5.0 






  Total 20 100.0 









Figura 5. Análisis de la dimensión comprensión y expresión oral: Prueba de entrada 
grupo control 
 En la tabla 5 y figura 5, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
comprensión y expresión oral, el grupo control obtuvo un 5% en el nivel deficiente y un 
95% en el nivel regular. 
Tabla 6 






 Deficiente 5 25.0 






  Total 20 100.0 









Figura 6. Análisis de la dimensión comprensión de textos: Prueba de entrada grupo 
control 
 En la tabla 6 y figura 6, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
comprensión de textos, el grupo control obtuvo un 25% en el nivel deficiente y un 75% en 
el nivel regular. 
Tabla 7  






 Deficiente 2 10.0 






  Total 20 100.0 








Figura 7. Análisis de la dimensión producción de textos: Prueba de entrada grupo control 
 En la tabla 7 y figura 7, se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 
producción de textos, el grupo control obtuvo un 10% en el nivel deficiente y un 90% en el 
nivel regular. 
Tabla 8 




























Figura 8. Análisis de la variable competencias comunicativas: Prueba de entrada grupo 
control 
 En la tabla 8 y figura 8, se observa que en la prueba de entrada de la variable 
competencias comunicativas, el grupo control obtuvo un 100% en el nivel en el nivel 
regular. 
Tabla 9  














  Buena 16 80.0 
  Total 20 100.0 










Figura 9. Análisis de la dimensión comprensión y expresión oral: Prueba de salida grupo 
experimental. 
 En la tabla 9 y figura 9, se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
comprensión expresión oral, el grupo experimental obtuvo un 20% en el nivel regular y 
80% en el nivel bueno. 
Tabla 10.  












  Buena 17 85.0 
  Total 20 100.0 








Figura 10. Análisis de la dimensión comprensión de textos: Prueba de salida grupo 
experimental 
 En la tabla 10 y figura 10 se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
comprensión de textos, el grupo experimental obtuvo un 15% en el nivel en el nivel 
regular y 85% en el nivel bueno. 
Tabla 11.  












  Buena 19 95.0 
  Total 20 100.0 








Figura 11. Análisis de la dimensión producción de textos: Prueba de salida grupo 
experimental 
 En la tabla 11 y figura 11, se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
producción de textos, el grupo experimental obtuvo un 5% en el nivel en el nivel regular y 
95% en el nivel bueno. 
Tabla 12  












  Buena 18 90.0 
  Total 20 100.0 









Figura 12. Análisis de la variable competencias comunicativas: Prueba de salida grupo 
experimental 
 En la tabla 12 y figura 12 se observa que en la prueba de salida de la variable 
competencias comunicativas, el grupo experimental obtuvo un 10% en el nivel regular y 
un 90% en el nivel bueno. 
Tabla 13  






 Deficiente 2 10.0 






  Total 20 100.0 









Figura 13. Análisis de la dimensión comprensión y expresión oral: Prueba de salida 
grupo control 
 En la tabla 13 y figura 13 se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
comprensión y expresión oral, el grupo control obtuvo un 10% en el nivel regular y un 
90% en el nivel bueno. 
Tabla 14 






 Deficiente 2 10.0 






  Total 20 100.0 























Figura 14. Análisis de la dimensión comprensión de textos: Prueba de salida grupo 
control. 
 En la tabla 14 y figura 14 se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
comprensión de textos, el grupo control obtuvo un 10% en el nivel deficiente y un 90% en 
el nivel regular. 
Tabla 15  






 Deficiente 1 5.0 






  Total 20 100.0 























Figura 15. Análisis de la dimensión producción de textos: Prueba de salida grupo control  
 En la tabla 15 y figura 15 se observa que en la prueba de salida de la dimensión 
producción de textos, el grupo control obtuvo un 5% en el nivel deficiente y un 95% en el 
nivel regular. 
Tabla 16  






 Deficiente 1 5.0 






  Total 20 100.0 

























Figura 16. Análisis de la variable competencias comunicativas: Prueba de salida grupo 
control 
 En la tabla 16 y figura 16 se observa que en la prueba de salida de la variable 
competencias comunicativas, el grupo control obtuvo un 5% en el nivel regular y un 95% 
en el nivel regular. 
5.2.2. Prueba de normalidad  
Tabla 17 
Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov 
  PEGE PEGC PSGE PSGC 




11.70 11.70 16.95 11.80 
  Desviación 
típica 




.280 .280 .203 .214 
  Positiva .280 .280 .147 .214 
  Negativa -.209 -.209 -.203 -.188 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.254 1.254 .906 .959 
Sig. asintót. (bilateral) .086 .086 .385 .316 
a   La distribución de contraste es la Normal. 






 En la tabla 17, se observa que en la prueba de normalidad la muestra ha obtenido 
un nivel significancia de 0,86 (PEGE), 0,86 (PEGC), 0,385 (PSGE) y 0,316 (PSGC), el 
cual es mayor que el p valor de 0,05. Lo que significa que la curva es normal, por lo tanto, 
se debe utilizar una prueba estadística paramétrica: t de student. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de hipótesis general 
H1 El uso de las Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) influyen 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) no influyen 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
Tabla 18 






s Media N 
 PEGE 11.85 20 









En la tabla 18, se observa que en la variable competencias comunicativas prueba de 
entrada la media del grupo experimental fue de 11.85 y del grupo control 11.80. En la 
prueba de salida el grupo experimental obtuvo 16.95 y el grupo control 11.85. 
Tabla 19. 

























En la tabla 19, se observa que en la prueba t de student al inicio del experimento se 
obtuvo un p valor de 0,666, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se interpreta que 
al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo experimental 
obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa que después 
del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo una 
media de 16.95 y el grupo control 11.85). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso de las Tecnologías de 
información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el desarrollo de las 
competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
Contrastación de hipótesis específica 1 
H1 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup.  
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup.  
Tabla 20 
Análisis de medias de la dimensión comprensión y expresión oral: Grupo experimental y 
control 
Comprensión y  
expresión oral Media N 
 PEGED1 11.85 20 









 En la tabla 20, se observa que en dimensión comprensión y expresión oral, la prueba de 
entrada la media del grupo experimental fue de 11.85 y del grupo control 11.80. En la 



























En la tabla 21, se observa que en la prueba t de student al inicio del experimento se 
obtuvo un p valor de 0,850, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se interpreta que 
al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo experimental 
obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa que después 
del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo una 
media de 16.65 y el grupo control 11.50). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso de las Tecnologías de 
información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el desarrollo de 
comprensión y expresión oral en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
Contrastación de hipótesis específica 2 
H2 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de los 







Análisis de medias de la dimensión comprensión de textos: Grupo experimental y control 
Comprensión 
de textos Media N 
 PEGED2 11.60 20 









 En la tabla 22, se observa que en dimensión comprensión de textos, la prueba de 
entrada la media del grupo experimental fue de 11.60 y del grupo control 11.50. En la 
prueba de salida el grupo experimental obtuvo 17.05 y el grupo control 11.80. 
Tabla 23 
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textos 












En la tabla 23, se observa que en la prueba t de student al inicio del experimento se 
obtuvo un p valor de 0,850, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se interpreta que 
al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo experimental 
obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa que después 
del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo una 
media de 16.65 y el grupo control 11.50). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso   de las Tecnologías de 
información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el desarrollo de 






Contrastación de hipótesis específica 3 
H3 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
H0 El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
Tabla 24 
Análisis de medias de la dimensión producción de textos: Grupo experimental y control 
Producción 
de textos Media N 
 PEGED3 11.85 20 









 En la tabla 24, se observa que en dimensión producción de textos, la prueba de entrada la 
media del grupo experimental fue de 11.85 y del grupo control 11.95. En la prueba de 
salida el grupo experimental obtuvo 17.20 y el grupo control 12.15. 
Tabla 25 
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textos 












En la tabla 25, se observa que en la prueba t de student al inicio del experimento se 
obtuvo un p valor de 0,163, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se interpreta que 
al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo experimental 





del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo una 
media de 17.20 y el grupo control 12.15). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso   de las Tecnologías de 
información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el desarrollo de la 
producción de textos en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
5.3. Discusión de los resultados  
En la primera conclusión, se observa que en la prueba t de student al inicio del 
experimento se obtuvo un p valor de 0,666, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo 
experimental obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa 
que después del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo 
cual se interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo 
una media de 16.95 y el grupo control 11.85). Por tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso   de las 
Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el 
desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
 En la segunda conclusión, se observa en la prueba t de student al inicio del 
experimento se obtuvo un p valor de 0,850, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo 
experimental obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa 
que después del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo 





una media de 16.65 y el grupo control 11.50). Por tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso   de las 
Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el 
desarrollo de comprensión y expresión oral en estudiantes de los primeros ciclos del 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 
 En tercera conclusión se observa que en la prueba t de student al inicio del 
experimento se obtuvo un p valor de 0,850, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo 
experimental obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa 
que después del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo 
cual se interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo 
una media de 16.65 y el grupo control 11.50). Por tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso de las Tecnologías 
de información y la Comunicación (TICs) influyen significativamente en el desarrollo de 
comprensión de textos en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
 En la cuarta conclusión se observa que en la prueba t de student al inicio del 
experimento se obtuvo un p valor de 0,163, el cual es mayor que el p valor 0,05. Lo cual se 
interpreta que al inicio del experimento no existía diferencia entre ambos grupos (grupo 
experimental obtuvo una media de 11.85 y el grupo control 11.80). Asimismo, se observa 
que después del experimento el p valor fue de 0,000, el cual es menor al p valor 0,05. Lo 
cual se interpreta que entre ambos grupos existían diferencias (grupo experimental obtuvo 
una media de 17.20 y el grupo control 12.15). Por tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que el uso   de las 





desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto 
Superior Tecnológico Tecsup. 
 A nivel internacional, Quito (2009) en su tesis de maestría titulada: Cómo aplicar 
las TIC en el aula en la asignatura de inglés, concluye que la motivación como uno de los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje, no solo como 
estímulo por la necesidad de información, sino mediante la significación que el objeto de 
aprendizaje tiene para la realidad cotidiana del alumno. Escandón (2009), en su tesis 
titulada Las TIC en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas para octavos de básica, 
para optar el diplomado en docencia con el uso de las TIC en el aula.2, concluye la 
Institución Educativa referida, no cuenta con los medios necesarios ni con la voluntad para 
poner en marcha un plan de actualización y adquisición en TIC, que permitan mejorar la 
calidad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de las Matemáticas. López y Morcillo 
(2007), en su tesis de maestría titulada: Las TICs en la enseñanza de la Biología en la 
educación secundaria: laboratorios virtuales, de la Universidad Complutense de Madrid, 
concluyen que los laboratorios virtuales o paquetes informáticos de simulación, son una 
alternativa a tomar en cuenta en instituciones que no disponen del presupuesto para 
adquirir materiales reales para conformar un laboratorio de experimentos. Además, ofrece 
al alumnado una forma nueva e interesante de poner en práctica lo aprendido en clase y 
más aun sin correr los riesgos de daños físicos y materiales, que puede conducir un 
laboratorio real de experimentación.  Zubillaga del Río (2007) en su tesis de maestría 
titulada Pautas docentes para favorecer la accesibilidad de los entornos  virtuales de 
enseñanza y aprendizaje, que la enseñanza virtual, la utilización de las herramientas de 
comunicación y colaboración (foro, correo electrónico, listas de distribución y chats), así 
como la elaboración y presentación de materiales didácticos ofrece una respuesta rápida 





apoyo para cualquier persona interesada en convertir el proceso educativo en un escenario 
de convivencia, participación y aprendizaje. 
 A nivel nacional, Miranda (2008), en la tesis doctoral de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle: Efectos del método de enseñanza computarizada 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de las instituciones educativas secundarias de Juliaca, Perú, concluye que el uso 
del método de enseñanza computarizada es eficaz en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente, en educandos de las instituciones 
educativas secundarias de la localidad de Juliaca, desde el punto de vista conceptual 
procedimental y actitudinal, ya que existen resultados positivos. Choque (2009), realizó 
una tesis titulada: Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades 
en tecnologías de información y comunicación - TIC en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Lima, concluye que el estudio en las aulas de innovación pedagógica 
permite un mayor desarrollo de las capacidades de adquisición de información. Encuentra 
diferencias significativas en el ingreso a portales educativos para discernir información 
científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la información para las tareas escolares; 
además, otro de los aspectos positivos encontrados, fue la participación en equipo por parte 
de los educandos, lo cual mejoró el desarrollo de las capacidades de estrategias de 
aprendizaje. Escudero (2008), en su Tesis titulada: El método expositivo asistido por 
ordenadores utilizando modelos interactivos en la enseñanza universitaria en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, concluye que el método expositivo, 
asistido por un modelo interactivo utilizando ordenadores, fortalece y complementa los 
dominios del aprendizaje. Según el análisis descriptivo de la variable dependiente, muestra 
que las diferentes habilidades medidas en la muestra confirman que estas han mejorado 





demostró que los alumnos lograron mejorar sus habilidades conceptuales (procurando 
reforzar conceptos y definiciones de investigación), sus habilidades intelectuales 
(utilización del análisis y síntesis en el trabajo), sus habilidades actitudinales (realización 
personal) En cuanto al análisis de la variable independiente, el autor sostiene que la 
aplicación de un modelo interactivo utilizando ordenadores en la educación, despierta el 
interés y motivación en el estudiante; esta última considerada como elemento fundamental 
en el proceso educativo. Usó la prueba de conocimientos y ficha de seguimiento 
procedimental como instrumentos de la investigación. Es muy importante esta 
investigación, por cuanto incide en el uso de ordenadores en la educación universitaria, 
empleando modelos interactivos y porque permite resolver uno de los problemas más 
preocupantes en la enseñanza universitaria actual: el desarrollo de habilidades para realizar 
investigaciones científicas, reforzando la teoría y condicionando la práctica en función a 
las necesidades del estudiante, con la participación activa y permanente del docente, que se 
ve involucrado en todo el proceso. Miranda, (2005) en su tesis titulada El aprendizaje 
cooperativo y su influencia en el desarrollo de la competencia tildacional en alumnos del 
primer ciclo en la Universidad Nacional de Tumbes, concluye que aplicación del modelo 
de Aprendizaje Cooperativo influye en la competencia tildacional. Quesada (1998), en su 
tesis titulada Errores en la producción escrita en los alumnos de pregrado, concluye que la 
deficiencia en la producción escrita se observa tanto en las universidades estatales (UE) 
como en las universidades particulares (UP); asimismo que los alumnos de las UP son los 
que más reconocen los errores y, por tanto, los que menos los cometen (lo contrario sucede 
con los estudiantes de las UE); finalmente son los hombres los que obtienen mayor puntaje 
que las mujeres. Acuña (2007), en su tesis titulada Modelo didáctico de lectura 
transdisciplinar y logro de la competencia comunicativa y del pensamiento crítico en 





los estudiantes que participan en el modelo didáctico de lectura transdisciplinar alcanzan 
mejores logros en la competencia comunicativa y el pensamiento crítico, que aquellos que 




























1. El uso   de las Tecnologías de información y la Comunicación (TICs) influyen 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP 
(p=0,000). 
2. El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en 
estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP 
(p=0,000). 
3. El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP (p=0,000). 
4. El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) influyen 
significativamente en el desarrollo de la producción de textos en estudiantes de los 
















Al haber concluido la tesis, se considera importante precisar las siguientes 
recomendaciones: 
1. Los planes de temas de un curso deben pasar por un análisis y reflexión profunda 
para poder elegir los temas que se prestan para trabajar con las TIC y a su vez tener 
una lista de opciones tecnológicas para seleccionar la adecuada. Ahora, es 
importante recalcar que esta elección debe ser de a pocos, por lo que tenemos que 
pasar por la experiencia en el aula, no se espera tener docentes y estudiantes 
exhaustos a fin de ciclo. 
2. Al implementar el uso de las TICs en el aula, se debe realizar gradualmente, ya que 
se pone en riesgo la comprensión de los temas, por parte de los estudiantes, por el 
desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas. 
3. El docente que se apoya en las tecnologías para hacer más atractiva la clase, debe 
conocer o probar con anticipación la viabilidad de la herramienta, ya que el 
estudiante puede concentrarse solo en la herramienta tecnológico y no en la 
materia. Recordar que las TIC son un apoyo, más no lo principal del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
4. Por último, se debe poner al tanto a los estudiantes, sobre todo si son de los 
primeros ciclos, que existe un cambio en los planes de temas y con ello la previa 
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Matriz de consistencia 
Uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) y las competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del 
Instituto Superior Tecnológico TECSUP 
Problemas 
s 




¿Cómo influye el uso de la 
tecnología de la información y 
comunicación (TIC) y el 
desarrollo de las competencias 
comunicativas en estudiantes 
de los primeros ciclos del 
Instituto Superior Tecnológico 




 ¿Cómo influye el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y el 
desarrollo de la comprensión y 
expresión oral en estudiantes 
de los primeros ciclos del 
Instituto Superior Tecnológico 
Tecsup?  
 
¿Cómo influye el uso de las 




Determinar la influencia del uso 
de la Tecnología de información 
y la Comunicación (TIC) en el 
desarrollo de competencias 
comunicativas en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto 




Determinar la influencia del uso 
de las Tecnologías de 
información y Comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la 
expresión y comprensión oral 
en estudiantes de los primeros 
ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
 
Determinar la influencia del uso 
de las tecnologías de 




El uso de la Tecnología de 
información y la Comunicación 
(TICs) influyen significativamente 
en el desarrollo de las competencias 
comunicativas en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto 




El uso de las Tecnologías de 
información y Comunicación (TIC) 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión y 
comprensión oral en estudiantes de 
los primeros ciclos del Instituto 
Superior Tecnológico Tecsup.  
 
El uso de las Tecnologías de 
información y Comunicación (TIC) 
influyen significativamente en el 
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comunicación (TIC) y el 
desarrollo de comprensión de 
textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto 
Superior Tecnológico Tecsup?  
 
¿Cómo influye el uso  de las 
Tecnologías de información y 
Comunicación (TIC) y el 
desarrollo de la producción de 
textos en estudiantes de los 
primeros ciclos del Instituto 
Superior Tecnológico Tecsup? 
(TIC) en el desarrollo de la 
comprensión de textos en 
estudiantes de los primeros 
ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
 
¿Determinar la influencia del 
uso de la Tecnología de 
información y Comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la 
producción de textos en 
estudiantes de los primeros 




textos en estudiantes de los primeros 
ciclos del Instituto Superior 
Tecnológico Tecsup. 
 
El uso de las Tecnologías de 
información y Comunicación (TIC) 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la producción de textos 
en estudiantes de los primeros ciclos 
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RÚBRICA DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Resultado: Los estudiantes se comunican efectivamente de manera oral, escrita y gráfica. 
Criterio de desempeño: Expresa sus ideas en forma coherente utilizando el lenguaje verbal. 
       
Curso: 




Actividad: Expresión y comprensión oral Semana: 
 
Nombre del estudiante:   Sección:   Docente: Julia Torres  
Observaciones   Periodo:   Fecha:   
Documentos de Evaluación 
Hoja de Trabajo  Archivo informático 
 
Informe Técnico  Planos 
 Caso  Otros: Exposición X 
  
     
Criterios de evaluación 
Buena Regular Deficiente 
Puntaje 
Logrado 
1. Presenta material o recurso de 
apoyo (PPT, prezi, genially u 
otros). 3 2 1 
  
2. Formula correctamente el tema del 
texto que lee. 3 2 1 
  
3. Identifica la información relevante 
en el texto leído. 3 2 1 
  
4. Infiere información contenida en el 
texto.  3 2 1 
  
5. Explica con seguridad su 
comprensión personal sobre el 
contenido del texto leído. 
3 2 1 
  
6. Demuestra correcta pronunciación, 
vocalización y entonación en su 
exposición.  3 2 1 
  
7. Muestra fluidez verbal en su 
exposición.  2 2 1 
  
Puntaje Total     




Puntaje  Descripción 
Buena 
3/2 
















RÚBRICA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Resultado: Los estudiantes comprenden todo tipo de textos continuos y discontinuos. 
Criterio de desempeño: Expresa sus ideas en forma coherente utilizando el lenguaje verbal apropiado. 
       
Curso: 




Actividad: Comprensión de textos  Semana: 
 
Nombre del estudiante:   Sección:   Docente: Julia Torres 
Observaciones   Periodo:   Fecha:   
Documentos de Evaluación 
Hoja de Trabajo   Archivo informático 
 
Informe Técnico  Planos   
Caso  Otros: Comprensión de textos X 
  
Criterios de evaluación 
Buena Regular Deficiente 
Puntaje 
Logrado 
1. Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 3 2 1 
  
2. Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los diversos indicios que 
le ofrece el texto. 3 2 1 
 
3. Formula correctamente el tema del 
texto que lee. 2 2 1 
  
4. Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 3 2 1 
  
5. Infiere información contenida del 
texto.  3 2 1 
  
6. Presenta su opinión sobre el tema del 
texto leído. 3 2 1 
  
7. Explica la intención del autor en el 
uso de los recursos textuales a partir 




   




Puntaje  Descripción 
Buena 
3/2 


















RÚBRICA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Resultado:  Los estudiantes producen textos con coherencia y cohesión. 
Criterio de desempeño: Usa adecuadamente las normas ortográficas para redactar todo tipo de textos.  
 
Curso: 
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
Ciclo:  
Actividad: Redacción del Informe Técnico Semana:  
Nombre del estudiante:   Sección:   Docente: Julia Torres 
Observaciones   Periodo: 
 
Fecha:   
Documentos de Evaluación 














Otros: Redacción X 
 
Criterios de evaluación Buena Regular Deficiente 
Puntaje 
Logrado 
1. Presenta el informe técnico estructurado con 
todas las partes integradas. 
2 2 1 
  
2. Redacta los objetivos con precisión. 
3 2 1 
  
3. En el marco teórico, la transición de un párrafo 
a otro es pertinente, a través de conectores 
lógicos o referentes. 3 2 1 
  
4. Redacta el procedimiento experimental con 
secuencia y lenguaje apropiados.  3 2 1 
  
5. Presenta tablas, figuras o gráficos con la 
anotación pertinente, según APA. 3 2 1 
  
6. Formula conclusiones correctas en función de 
los objetivos. 3 2 1 
  
7. Utiliza las reglas ortográficas adecuadas con la 
redacción. 3 2 1 
  
Puntaje Total 
   




Puntaje  Descripción 
Buena 
3/2 
Completo entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo 
todos los requerimientos. 
Regular 
2 
Entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo 
parcialmente los requerimientos.  
Deficiente 
1/0 
Bajo entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo pocos 











El presente programa de investigación fue aplicado bajo un diseño cuasiexperimental y 
el método de investigación el hipotético deductivo del proyecto de tesis de investigación 
titulada “Uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) y las competencias 
comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto Superior Tecnológico 
Tecsup” y fue ejecutado durante el semestre 2017-I. 
 
II. Fundamentación teórica 
Para describir este programa de intervención se parte dela definición de las TIC, según 
Markus y Robey (2009), “El conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registros y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 
acústica, óptica o electromagnética” (p. 32).  
Asimismo, se define a las competencias comunicativas, según Peñaloza (2003), en su 





comunicativas tienen que ver con la expresión verbal (escrita y oral, y aun gestual), pero 
implican mucho más que hablar y redactar coloquialmente. Hablamos y escribimos para 
expresarnos y para comunicarnos con los demás y es suficiente en general que nos 
hagamos entender por ellos. Lo corriente es, por lo menos, hablar y escribir dentro de los 
marcos naturales en nuestra vida diaria” (p. 63). 
Para efectos de este programa de intervención, se planificó una serie de actividades 
académicas integrando las TIC con sesiones del curso de Técnicas de Expresión Oral y 
Escrita, donde los estudiantes lo realizaban en forma individual y grupal. 
III. Objetivos 
A partir de las actividades integrando las TIC y el curso de Técnicas de Expresión Oral 
y Escrita, se pretende:  
Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el 
desarrollo de las competencias comunicativas 
 
Objetivos específicos 
 Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la expresión y comprensión oral  
 Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la comprensión de textos 
 Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de la producción de textos 
 
IV. Descripción del contexto 
La intervención se llevará a cabo en una unidad de análisis constituida por 40 estudiantes 





estudiantes y grupo experimental 20 estudiantes, cada grupo del curso de Técnicas de 
Expresión Oral y Escrita, correspondiente a especialidades diferentes; en este caso, un 
grupo corresponde a la especialidad de Producción y Gestión Industrial (grupo 
experimental) y el otro, a la especialidad de Electrónica y Automatización Industrial 
(grupo control).  
Cabe destacar que las clases de dicho curso se dictan 4 horas semanales: 2 horas se 
realizan en aulas y las otras 2, en laboratorios; finalmente, la investigadora responsable de 
planificar, ejecutar y evaluar el programa de intervención es docente del curso de Técnicas 
de Expresión Oral y Escrita y cuenta con todas las facilidades de la institución para llevar a 
cabo la intervención.  
V. Diseño del programa de intervención 
El programa fue diseñado tomando como referencia el sílabo del curso de Técnicas de 
Expresión Oral y Escrita, así como la operacionalización de la variable competencias 
comunicativas. Para desarrollar las competencias comunicativas de la producción de 
textos, expresión y comprensión oral, y de comprensión de textos, se ha determinado un 
conjunto específico del uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
aplicarlas en las diversas sesiones de clase programadas. 
El programa tiene las siguientes características: 
1) Se determinó dos grupos de intervención preestablecidos, considerándose un grupo 
control y otro experimental. 
2) A los dos grupos seleccionados se les aplicó rúbricas de evaluación para medir el 
desarrollo de las competencias comunicativas. 
3) Durante la intervención: el grupo control tuvo una metodología cotidiana llevada a 
cabo por el equipo de Comunicación de Tecsup, en la cual el profesor dirige la 





por su parte, siguen las indicaciones para la resolución de las actividades ya sean 
grupales o individuales, en el caso de que la clase sea en laboratorio se trabaja con 
la misma separata y similares actividades que se ha realizado en el aula, la única 
diferencia es que ahora entregan las actividades por medio del correo electrónico o 
por drive. En cambio, en el grupo experimental, en el cual se ejecutó el programa 
de intervención, se desarrollaron las actividades, según la programación de la 
sesión de clases para este programa, donde se integró todas las sesiones de 
Comunicación con el uso de TICs. En estas sesiones las clases se diferenciaron 
porque incluían material multimedia, sesiones online, trabajo en equipo en línea, 
herramientas de evaluación sincrónica, etc., además de los contenidos que se 
exigen en el semestre. 
4) En este programa de intervención, desde el primer día de clases, se tuvo que 
fomentar el uso de las TICs en los estudiantes, ya que ellos pertenecen a los 
primeros ciclos y la conexión con la tecnología no siempre es positiva, es decir, se 
tuvo que dejar las reglas claras para el uso de estas y se les informó la importancia 
de su participación activa y responsable en esta investigación.  
5) El plan de temas fue el mismo en ambos grupos, control y experimental, pues no 
podíamos dejar de cumplir con las metas del curso, sino incrementar la calidad y la 
motivación de los estudiantes. La diferencia entre ambas es en el aprovechamiento 
que se dio a los laboratorios y recursos que ofrecía la institución para el dictado del 
curso de Comunicación.  
6) Al finalizar la intervención se evalúo a los estudiantes con rúbricas de evaluación 
para verificar el desarrollo de las competencias comunicativas, estas son las 





recogió las notas de cada taller que se realizó en las clases del Laboratorio de 
Técnicas de Expresión Oral y Escrita.  
VI. Evaluación  
1) Los resultados del programa se registraron en una ficha de valoración para 
evidenciar: 
 Logro de objetivos programados 
 Logro de contenidos seleccionados 
 Desarrollo de actividades previstas 
 Uso de los materiales seleccionados 
 Uso óptimo del tiempo 
2) Los resultados del logro del desarrollo de competencias comunicativas, se registran en los 
promedios de las rúbricas de evaluación de: 
 Producción de textos 
 Expresión y comprensión oral 
















Plan de clase teoye 1  
  
Asignatura   Tema              
LAB. 
TEOYE 
Informe Técnico: Estructura y redacción de objetivos 
 
Código Área Sección Profesor 




Redactar los objetivos de su informe técnico 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad 










llamar la atención 
del estudiante en 
los primeros 
minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Se presenta el tema y el 









¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés 
del estudiante sobre 
lo que van a lograr 
al final de la clase?, 
¿qué conocen sobre 
el tema?, ¿el tema 
es importante? 
A partir de la clase 
anterior se recurre a la 
pregunta: 
¿Cómo se redactan los 
objetivos? 














permitirán que los 
estudiantes logren 
la comprensión del 
tema de la sesión? 
El docente teoriza: 
- Estructura del 
informe técnico 
- Cómo se redactan 
objetivos. 
- Frase y oración 
El estudiante: 
- Utiliza información 
que ha recibido en el 
Drive 
Luego, busca 
información del tema 
para su objeivo. 
El docente aclara 
situaciones o 




































Los estudiantes redactan 
sus objetivos de acuerdo 
a los lineamientos 
exigidos por el docente. 
En pares realizan 
interaprendizajes para 
reforzar el trabajo 
realizado. 
Los estudiantes de 
manera espontánea 
exponen sus objetivos y 
reciben sugerencias del 









y drive  
Cierre 
¿Cómo reconocerá 
el estudiante si 
logró el 
aprendizaje, qué 
pasos realizará y 
como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
El docente revisa los 
productos y los 
proyecta, realizando una 
retroalimentación en 
forma particular por la 
modalidad del tema, 
pero que a su vez sirve 


















Indicador Instrumento de evaluación 
Redactar los 
objetivos de su 
informe técnico 
Redacta objetivos para su 





Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  

















Plan de clase teoye 2  
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Oración simple y compuesta 
 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Construir coherentemente mensajes en base a oraciones simples 
y complejas 
LOGRO DE SESIÓN 











¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Se presenta el tema y el 










¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
Se presenta ejemplos de 
oraciones mal redactadas 
en diarios, carteles, 
televisión, etc. y se 

















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 






- Pasos para su 
elaboración 
El estudiante: 
- Utiliza información 
que ha recibido en el 
drive o campus 
virtual. 
El docente aclara 
situaciones o 































estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes redactan 
sus oraciones de acuerdo 
a los lineamientos 
exigidos por el docente. 
Suben sus actividades al 
drive y realizamos una 
coevaluación y reciben 











y Drive  
Cierre 
¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
El docente recoge los 
productos frase y oración 














Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Construir coherentemente 
mensajes en base a oraciones 
simples y complejas 
Redacta oraciones simples y 
complejas. 
Test de evaluación 
 
Referencias Bibliográficas 






























Plan de clase teoye 3 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Conectores y puntuación 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Usar los conectores lógicos correctamente en los   enunciados 
para su informe técnico 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión los estudiantes estarán en la capacidad de 











¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Revisamos la sesión 
anterior y asociamos las 
oraciones con el uso de 
los signos de 
puntuación. 
Se presenta el tema con 
un juego que 




s_ordenadores.htm    
Los alumnos infieran el 
tema y la docente 













as 1 y 2 
 
Motivación 
¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
Se dialoga sobre las 
herramientas de 
cohesión que se utilizan 
en la redacción y qué 
tipo de conectores tuvo 
que seleccionar. 
Se absuelven y 
formulan algunas 
preguntas como: 
¿Qué unen los 
conectores?   
¿Hay tipos de 
conectores? 







a 3  
Página 










permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
Se les presenta 
brevemente las 
diapositivas o video 








Los estudiantes, en 
pares y con ayuda de la 
docente, crean 
oraciones usando cada 
tipo de conector sobre 
temas de su carrera. 
El docente aclara 
situaciones o 

























estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
En pares realizan 
interaprendizajes para 
reforzar el trabajo y 
elaboran oraciones y 
párrafo con conectores 
específicos. 
Los estudiantes de 
manera espontánea 
exponen sus productos 
y reciben sugerencias 
de sus otros 
compañeros. 
Con ayuda de la 
docente, en pares 
desarrollan actividades 























¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
 El docente realiza un 
resumen de lo 












aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
equipos que sinteticen 
los puntos clave 
guiando los subtemas.  
Realizan una 











Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Construir   enunciados para su 
informe técnico y textos con el 
uso correcto de conectores 
lógicos. 
Elaborar oraciones y 
párrafos donde use 
correctamente los 
conectores lógicos. 
Práctica dirigida de 
evaluación 
Referencias Bibliográficas 
Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Vivaldi, G. (2003).  Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  Lima:  
Paraninfo. 
Vives y Culebra, C. (2004).  Taller de ortografía y redacción básica. México: CENIDET.  






























Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Identificar la función de los párrafos en el marco teórico de los 
informes técnicos.  
LOGRO DE SESIÓN 
Al término de la sesión, el estudiante estará en la capacidad 
redactar el párrafo de Textos Expositivos y Descriptivos, 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 











¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
Se Compara dos cuadros 
uno presenta 5 oraciones 
y el otro un párrafo 
estructurado con las 
oraciones del recuadro 
anterior, permitiendo que 
los alumnos manifiesten 
a través de lluvia de 
ideas sus comparaciones 
para guiarlos a la 
presentación del tema.  
Se presenta el tema y el 



















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
El docente repasa 
facilitando el 
aprendizaje e integra los 
saberes previos de los 
estudiantes. 
Los alumnos observan 
diapositivas sobre el 
tema El Párrafo. 
Los estudiantes conocen 






















estrategias de redacción 
del párrafo de 
introducción a través de 
la explicación del 
docente. 
Elaboran un párrafo de 
introducción en base al 
tema Domótica.  (Caso 
2). Utilizando 
información recibida en 
el drive o aula virtual   
Mientras, el docente 
monitorea el trabajo de 
los estudiantes aclarando 
situaciones o 
interrogantes propuestas 







estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes aplican 
las estrategias asignadas 
en la redacción de 
párrafos, considerando 
los lineamientos del 
docente.    
Desarrollan el caso 2 
(Domótica), luego el 
estudiante sube la 
actividad al drive, para 
realizar una coevaluación 
y a la vez recibir 
sugerencias del docente y 
sus compañeros, que 

















¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
 El docente revisa el 
producto del párrafo 
redactado por parte de los 
estudiantes y muestra un 
resultado para reforzar la 
información invitando a 
una reflexión del tema en 
el desempeño académico 
del estudiante, 
complementado mediante 
una síntesis de lo 
aprendido. 
Aplicación a la redacción 






















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Identificar la función de los 
párrafos en el marco teórico de 
los informes técnicos. 
Redacta un párrafo de 
introducción, considerando 
la estructura lógica, 
respetando la normativa del 
lenguaje.  




Aguirre, M. Y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas 
fundamentales.      
Lima: UPC 
Chomsky, N. (2006). Nuestro conocimiento del lenguaje humano. Santiago de Chile: Edición 
Bilingüe.  
Real Academia Española. (2012). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Editorial 
Planeta. 




































Plan de clase teoye 5  
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
El párrafo II 
 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Elabora párrafos con coherencia y cohesión  
LOGRO DE SESIÓN 
Al término de la sesión, el estudiante estará en la capacidad 
redactar diferentes tipos de párrafos de un texto expositivos y/o 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 












¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
 











Se presenta el tema y el 


















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
 
El docente repasa 
facilitando el 
aprendizaje e integra 
los saberes previos de 
los estudiantes. 
Los alumnos observan 
diapositivas sobre el 
tema El Párrafo y sus 
tipos. 
Los estudiantes 
























redacción del párrafo y 





párrafos según su 
estructura y estrategias 
de redacción del 
párrafo (Caso 2). 
Utilizando información 
recibida en el drive o 
aula virtual.  
Mientras, el docente 
monitorea el trabajo de 
los estudiantes 
aclarando situaciones o 
interrogantes 







estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes aplican 
las estrategias asignadas 
en la redacción de 
párrafos, considerando 
los lineamientos del 
docente.    
Desarrollan el caso 2, 
luego el estudiante sube 
la actividad al drive, 
para realizar una 
coevaluación y a la vez 
recibir sugerencias del 



















¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
 El docente revisa el 
producto del párrafo 
redactado por parte de 
los estudiantes y 
muestra un resultado 
para reforzar la 
información invitando a 
una reflexión del tema 






















mediante una síntesis 
de lo aprendido. 
Aplicación a la 
redacción de párrafos 
del informe.  
Evaluación 
Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Identificar la función de los 
párrafos en el marco teórico de 
los informes técnicos. 
Redacta diferentes 
párrafos, considerando la 
estructura lógica y las 
normas del buen uso del 
lenguaje.  




Aguirre, M. Y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas 
fundamentales.      
Lima: UPC 
Chomsky, N. (2006). Nuestro conocimiento del lenguaje humano. Santiago de Chile: Edición 
Bilingüe.  
Real Academia Española. (2012). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Editorial Planeta. 

































Plan de clase teoye 6  
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
El párrafo de conclusión. Estructura y clases 
 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Construir  el párrafo de conclusión de acuerdo a su estructura. 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de 
redactar párrafos respetando la estructura en la redacción de sus 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial Toma de 
asistencia Se presenta 













¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
A partir de la clase 
anterior se recurre a la 
pregunta:  
¿Qué tipos de párrafo 
existen en un texto 
académico?  
¿Cuál es la estructura 














permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
El docente explica la 
actividad programada 
en el campus virtual. 
Redactar párrafos de 
conclusión. 
Identificar los párrafos 
de conclusión en los 
textos presentados. 
El docente aclara 
situaciones o 


























estudiantes para poner 
en práctica lo 
Los estudiantes 
redactan sus párrafos y 
los remiten a través de 
google formulario. 
Los estudiantes de 

















sus productos y reciben 
sugerencias del docente 







¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
Resumen de lo 
aprendido.  
El docente aclara 
situaciones o 
interrogantes de los 
estudiantes. Tarea 
domicilia: repasar y 
desarrollar el material 
de la separata publicado 




















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Identificar la función de los 
párrafos de conclusión en el 
informe técnico 
Redacta diferentes 
párrafos, considerando la 
estructura lógica y las 
normas del buen uso del 
lenguaje.  




 Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  
Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, (2)11. Recuperado de 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
12592003000200007&script=sci_arttext 
























Plan de clase teoye 7 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Estrategias discursivas. Enumerativa, comparativa. Recomendaciones 
para su redacción  
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Elaborar textos con las estrategias discursivas desarrolladas. 
LOGRO DE SESIÓN 











¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial Toma de 
asistencia Se presenta 













¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
A partir de la clase 
anterior se recurre a la 
pregunta:  
¿Qué es una estrategia 
discursiva?  
¿Cuáles son las 
estrategias discursivas 
estudiadas en clase?, 














permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
El docente explica la 
actividad programada 




Identificar los tipos de 
estrategias de los textos 
planteados. 
El docente aclara 
situaciones o 




























redactan sus párrafos y 














estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes de 
manera espontánea leen 
sus productos y reciben 
sugerencias del docente 







¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
Resumen de lo 
aprendido.  
El docente aclara 
situaciones o 
interrogantes de los 
estudiantes. Tarea 
domicilia: repasar y 
desarrollar el material 
de la separata publicado 


















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 




párrafos, considerando la 
estructura lógica, 
enumerativa y 
comparativa, y las normas 
del buen uso del lenguaje.  




 Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  
Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, (2)11. Recuperado de 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
12592003000200007&script=sci_arttext 

























Plan de clase teoye 8 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Correo Electrónico y Solicitud 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Redactar coherentemente mensajes, según sus características,  
mediante correos electrónicos y solicitudes, de acuerdo al 
contexto 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión los estudiantes estarán en la capacidad de:  
- Elaborar correo electrónico y solicitud, respetando las 
partes formales de los documentos. 
- Comparar ambos documentos, diferenciando la 











¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Toma de asistencia 
Se menciona el tema y 
el logro de la sesión. 
 
 







¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
A partir del caso y de 



















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
A partir de la 
información enviada se 
formula las siguientes 
interrogantes por 
medio de una 
evaluación virtual: 
¿Qué entendió acerca 
del uso del correo?  
¿Cuál es el proceso que 
debe seguir para 
redactar un correo 
formal? 
¿Para qué casos se 



























¿Para qué casos se 
deben redactar la 
solicitud? 
El docente teoriza: 
- La Estructura del 
correo electrónico y 
la solicitud 
El estudiante: 
- Utiliza información 
que ha revisado en 
el campus y de la 
clase. 
Luego, elaboran un 
cuadro comparativo de 
ambos documentos. 
El docente aclara 
situaciones o 






estudiantes para poner 






En pares realizan 
interaprendizajes para 
reforzar el trabajo 
realizado. 
Los estudiantes de 
manera espontánea 
exponen sus productos 
y reciben sugerencias 
















¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
El docente aclara 
situaciones o 
interrogantes de los 
estudiantes. Tarea 
domicilia: repasar y 
desarrollar el material 
de la separata publicado 
en el campus virtual  
- Revisar información 


































Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Redactar coherentemente 
mensajes, según sus 
características,  mediante 
correos electrónicos y 




considerando su función y 
formato, además, respeta 
las normas del buen uso del 
lenguaje.  
Rúbrica de redacción de 




 Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  
Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, (2)11. Recuperado de 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
12592003000200007&script=sci_arttext 







































Plan de clase teoye 9 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Párrafo de introducción 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Redactar documentos utilizando normas y técnicas; así como, 
el empleo del correo electrónico y los medios informáticos. 
 
LOGRO DE SESIÓN 
Construye párrafos de introducción respetando su estructura y 
función. 
*(La competencia específica de la redacción tiene cuatro 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Los estudiantes 
observan un video 
sobre un tema de 
actualidad y comentan 











¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
Los estudiantes leen un 
párrafo de introducción 
sobre el tema del video 
anterior y responden 
algunas preguntas: 
- ¿Qué tipo de 
párrafo es? 
- ¿Cuáles son las 
partes del párrafo 
de introducción?  
Luego, observan el 















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
El docente facilita el 
aprendizaje e integra 
los saberes previos de 
los estudiantes. 
Los alumnos observan 
diapositivas sobre 
Errores de redacción 
del párrafo de 
introducción y Tipos de 
párrafos de 
introducción a través 
de la explicación del 














Completan un texto 







estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los equipos del 
informe redactan una 
introducción para su 












¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 




redacciones de la 
actividad 1ª frente a la 
clase, mientras el 
docente corrige y aclara 
dudas sobre el tema.  
Trabajo de extensión: 
El estudiante debe 
terminar la introducción 
de su informe y 



















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Identificar la función de los 




considerando su función y 
formato, además, respeta 
las normas del buen uso del 
lenguaje.  
Rúbrica de redacción de un 
párrafo de introducción  
Referencias Bibliográficas 
 Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  
Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, (2)11. Recuperado de 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
12592003000200007&script=sci_arttext 
Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Vivaldi, G. (2003).  Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  Lima:  
Paraninfo. 
Vives y Culebra, C. (2004).  Taller de ortografía y redacción básica. México: CENIDET.  






Plan de clase teoye 10 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Comprensión de textos discontinuos. Inferencia de datos y resultados 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Redactar documentos utilizando normas y técnicas; así como, 
el informe técnico y la reseña 
 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de 
interpretar los datos importantes de los textos discontinuos 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial  
Toma de asistencia 
Enfatiza sobre el uso 
adecuado de los 
organizadores visuales 
para la presentación en 
una exposición. 
Se presenta el tema y el 













¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
- Se proyecta una 
infografía sobre la 
adicción a las redes 
sociales para luego 





- Se proyecta un 
proyecto modelo y los 
alumnos deberán 
identificar las tablas y 
cuadros para luego 
pasar a la lectura o 














permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
El docente facilita el 
aprendizaje e integra 
los saberes previos de 
los estudiantes. 
Explica la importancia 
de un adecuado análisis 




















parte de un informe. 
El docente aclara 
situaciones o 









estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes aplican 
la estrategia asignada  
Elaboran en equipo, las 
presentaciones con las 
interpretaciones de las 
tablas y figuras 
presentadas en el 
informe. 
















¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
Los estudiantes 
exponen en equipos 
El profesor siempre 
debe guiar esta etapa 



















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Identificar e Interpretar los 
datos importantes de los textos 
discontinuos usados en un 
texto. 
Realiza la lectura o 
interpretación de las tablas 
dentro de un contexto de 
redacción y como parte de 
un informe o reseña. 
 
Rúbrica de expresión y 
comprensión oral 
Referencias Bibliográficas 
Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Vivaldi, G. (2003).  Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  Lima:  
Paraninfo. 
Vives y Culebra, C. (2004).  Taller de ortografía y redacción básica. México: CENIDET.  















Plan de clase teoye 11 
 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Informe Técnico: Análisis de Resultados 
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Redactar documentos utilizando normas y técnicas; así como, 
el empleo del correo electrónico y los medios informáticos. 
 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de 
interpretar los datos importantes de los textos discontinuos 










¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial  
-Toma de asistencia 
- Enfatiza sobre el uso 
adecuado y cuidados de 
las tablets para el 
beneficio de los 
estudiantes. 
- Se presenta el tema y 














¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
- Se proyecta una 
infografía sobre la 
adicción a las redes 
sociales para luego 





- Se proyecta un 
proyecto modelo y los 
alumnos deberán 
identificar las tablas y 
cuadros para luego 
pasar a la lectura o 


















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
El docente facilita el 
aprendizaje e integra 
los saberes previos de 
los estudiantes. 
Explica la importancia 
de un adecuado análisis 
de resultado como 
parte de un informe. 
El docente aclara 
situaciones o 



























estudiantes para poner 
en práctica lo 
aprendido? 
 
Los estudiantes aplican 
la estrategia asignada  
Elaboran en equipo, el 
texto con las 
interpretaciones de las 
tablas y figuras 
presentadas en el 
informe. 














¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
 El docente realiza un 
resumen de lo 
aprendido e indica a los 
equipos que sinteticen 
los puntos clave; sin 
embargo, el profesor 
siempre debe guiar esta 





















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Redactar informes técnicos 
respetando su estructura 
Elabora el texto con las 
interpretaciones de las 
tablas y figuras presentadas 
en el informe. Presenta el 
avance de su informe con 
las pautas dadas. 
Rúbrica de comprensión de 
textos 
Formato del informe técnico  
Referencias Bibliográficas 
Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  







Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Vivaldi, G. (2003).  Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  Lima:  
Paraninfo. 
Vives y Culebra, C. (2004).  Taller de ortografía y redacción básica. México: CENIDET.  

















































Plan de clase teoye 12 
Asignatura   Tema             
LAB. 
TEOYE 
Redacción: Observaciones, recomendaciones y conclusiones.  
Código Área Sección Profesor 
GG1014 Estudios Generales                 
Todos / I Ciclo / 





Redactar documentos utilizando normas y técnicas; así como, 
el empleo del correo electrónico y los medios informáticos. 
 
LOGRO DE SESIÓN 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de 











¿Cómo lograrás llamar 
la atención del 
estudiante en los 
primeros minutos de la 
sesión? 
Toma de asistencia 
Se menciona el tema y 
el logro de la sesión. 
 
 









¿Qué y cómo harás 
para despertar y 
mantener el interés del 
estudiante sobre lo que 
van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema 
es importante? 
Se enfatiza sobre el uso 
adecuado y cuidados de 
las tablets para el 
beneficio de los 
estudiantes. 
 
El docente refuerza las 
características de los 
informes que deben 
presentar. Además, 
comparte con los 
jóvenes la experiencia 



















permitirán que los 
estudiantes logren la 
comprensión del tema 
de la sesión? 
 
Edición del formato del 
informe técnico. 




























estudiantes para poner 






El docente solicita los 
informes y contrasta 
con el informe con el 
turnitin, asimismo, 
revisa la coherencia, 
cohesión y ortografía 
empleada, así como el 















¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
Reforzar los puntos 
positivos y por mejorar 


















Capacidad Terminal / 
Competencia 
Indicador Instrumento de evaluación 
Presentar el informe completo 
con las recomendaciones 
sugeridas. 
Realiza la entrega de los 
informes respetando la 
estructura , coherencia, 
cohesión y Normas APA. 
Rúbrica del informe técnico 
Referencias Bibliográficas 
 Fuentes, C. (enero, 2003).  Redacción y presentación de informes. Revistas de Ciencias  
Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, (2)11. Recuperado de 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
12592003000200007&script=sci_arttext 
Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Vivaldi, G. (2003).  Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  Lima:  
Paraninfo. 
Vives y Culebra, C. (2004).  Taller de ortografía y redacción básica. México: CENIDET.  
Recuperado de http://www.cenidet.edu.mx/ 
 
 
 
 
 
 
